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JO S E  CINTORA PÉREZ  
Ko Be doTnelven los origütalés
ÍÑO XIII.— BüllERO 4,131 X > I A F i Í O  J F tJ E P  V B L . I C A . n o
scstiR O patoR
Málaga: Una peseta al m fs
.Provincias: 5 ptas. trimeátre 
Número sneíto: 5 céntimos
Bedacción, Administración y Talleres
P O Z O S  D U L C E S ,  5 I
TELÉFONO NUM. 32
M A L A G A  
MARTES 23 DE MARZO 1915
C I N E  P A S C U A  L I N I
^ ^  ’ ^naejor de Málaga,— estreno de la película titulada
y los estrenos «Pathó JouPuaL2»^mente (iómica cMnv a ^^^onsecuencia de una apuesta» y la extremada-
moso fkírtisía Max lin-’ ‘dificilísimo desempeño de la obra lorealizaelfa-
Clonado por todos los públicos del mundo, éxito, éxito
F t e j  d e l  t r i g o
_^^argumento de efectos sorprendente.
—Generalj 0 ‘15.—Medias generales, 0'10
res dé, íri de la eíftraordínaria película de larga duración en colo­res qí3 la casa Pathé Freres:de París EL REY FANTi^SMÁ.
ostra-
S A L O N  V í C t O R I Á  E U G E N I A•jB" •' r ■
Cl^ematógraíb ' - Situado en la Plaza de Riego
Hoy extraordinaria función en sección continua de 8 a 12 de la noche, 
nóndose la interesantísima cinta ^
P O R  E L ,  T E R R O R
y ®^fiifiió.ndpsé por última vez la magistral cinta LA VENOS TRA- 
bdL.A que por su interesante argumento hecho con extraordinaria maestría y abte.
obtuvo anoche un éxito enorme. . r  '
Mañana estreno,^sensacional EL COFRECILLO DE LOS MíLLONESv
— — P R E G I O S — - -
Platea con dahtradáS; 
Biaíaca, . . .
Pías 2.00
0.30 1
t e e r a l  .. . . , , Ptas. qífi 
Medía antrada (para. niSos . » =0,10
P E T I T  P A L A I S
. ............. -̂------,
Situado en la caUe de LíboHo García (junto a los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua de 6 a 12 de la noche.
PROGRAMA «Energía de Fricot», «Canto de primavera», «RoBinet es celo­
so», y «Por su reina*.
Por última vez eixhibiciórt de fe‘cinta cómica de largo mótreje
E l  s e r v i c i o  o h l i g a t o r i o
.... ..........^ ^ ^ ^ p r> T !.f* T n .a
Palc(^ con 6: entradas 3 ptasi -  Búíacá,0^30i -  General 0‘15. -  Media,
Nota.'—El'jueves monumental estreno, exclusiva de este cine




«  HIBALGO ESPlLDORA
** póWieo no .confúnda mía íMtíoulos patentadoB, con otras imítacionea he 
febrioantea, loa eualce distan inMhC en belleza, calidad y colorido. -
Exposición: Marqués de Larios; ía,Fábrioaje Puerto, 2 r-MALAGA.
AUTOMOVILIStAS
pueden encontrar todo lo necesárió en 
Neumó ic(^ MICHELIN, GAtJLOIS, et^ 
oé tera .^e iíés VACÜUM. RenSbaciónés 
precio de Madrid. 
Soldadura Autógena. Automóviles de dos
PESETAS. Coches STAR de población y 
p e s e t a s  a 20.000PüiSEiAS en el
GARAGE INGLES 
Alameda de Gol(>ii, núm©ró
Vida republieaBa
Juventud Republipana
Por haberse süspéñiidido la sesión que 
debía Celebrarse el domingo, se pone 
en conocimiento de los señores' socios 
de número, que la sesión continuiaró 
hoy martes, a las ocho y niédia de la 
noche.
Se ruega a todos los asociados asis­
tan a nuestro domicilio. Beatas 17, pues 
ser han de tratar asuntos de gran interés.
El secretario general, Eduardo Fer­
nández Pérez. ? ■
-,.nrrJrj‘jj.[rTr Tir-rr i-i.'ir.i ■ , n i ' ̂  . m v.iV JUAl 0AV4j:\b A V./ A/JCiJLi X^JriXjOXX/iAftiLt Í  L
En la Asamblea extraordiühria que 
celebró anoche 6n el (Sírculp :éépu- 
blicano, %e planteó el transcendental 
asunto-dé si los concejales déla- Con- 
repqblicano-socialista que for- 
I man la, níAyoríá múnicipál, debían o 
íí^/í'^tirarse del Ayuntam^^^
Í Canibióronse iníprésíones>etí qúé "in- tervinprén varios represelitantes, de 
I los partidos conluncionádos y el aóuer- 
IS  i do adoptado fue el siguiente:
* El Partido republicano: federal y  la
VViA/ Uv ¡» \ ^OSilgtlfiS I meipente por la continua'cidn de sús
Df, 1 Aj . . . ,  , i  concejales en el Municipio,
c ve;iitA en la A dm inistración s En igual sentido, con respecto a los
de, éste periódica:. .........
:« H r¿C T O R  Y  A N G E L IC A » ,
suyos, votó por mayoría el Partido de 
Unión Republicana* .
Quedó, pues, acordado, en definiti­
va, que los conoejali^.. de Mi Qoujpn- 
ción continuaran en sus puestos ep ol 
Ayuntamiento., '
n o v e la .—. 2 pesetas.
, «‘.¡ES L A  JU V E N T U D ..,!» , c o -
m.ídia dramática en tres actos.— _____________________________
*  ' . Ñ p é H E S  D E  L O N A ., , „ g l -  i i T T Í S P M G Ü f f  A R !
co m e  ia en u n  acto. > l peseta . |  a  el Cronista le tenemos que decir
aquello.de:
A- pregunta usted más que el
CStecismoI'
Es ya- monomanía la de querer que 
El Popular le explique todó y íó ótínteé- 
te a todo.
Si los republicanos en el Ayuntamiento 
hacen esto o lo otro, o acuerdan lo que 
les parece, ya tenemos al colega, pre­
gunta al cantor
—«¿Qaiere El Popular' décirnos por­
qué?»
Si á un periódico de Madrid telegrafía 
su corresponsal de aquí Ip qué él cree 
convenientéi '
—«Esperamos que El PoptfLÁK nos 
< diga qué íün lamento tiene esa informa- 
*ción telegráfica.»
Si pubíicsiiaos un documento oficial, 
de interés local, a título de información, 
—«El Popular nos dirá por qué lo ha 
^publicado ahora y no antes; por qué se 
hizo esto y no lo otro.»
^ Y así en todo pretende El Cronista que 
El Popular no haga casi otra cosa que 
contestar a cuantas pregurdas tenga a 
bíenhacerJe.
A algunas de ellas, á las que podemos 
por cuenta propia, le contestamos con 
mucho gusto y por razón da cortesía; 
pero a otras no nos es dado contestar, por. 
que El Popular ho es tutor ni curador 
tie nadie, ni tiene que responder más 
que de lo que directamente le atañe.
Nosotros, cuando nos referimos a ac­
tos políticos del partido coúserVadóf - o 
desús representantes en las Górporácio- 
nes, jamás le hemos preguntado a El 
Cronista, ni pedido que nos explique na­
da; hemos juzgado délas cosas y de los 
hechos, según ’ft'uestro criterio ̂ y ‘1110(10 
de entenderlos,'sin pretender obligar al «..1..-.- jj- j* „ -ix inte-
0
Dos colegas se han creído en' eV ] 
caso de hecer comentarios con motivo ¡ 
de la publicación en nuestro periódico 
del inforrne.deX ilustre ingeniero Señor »
Sánchez Lozano,'énYépréséntácíón del |
Instituto Geológico .dé España acerca 
délas aguas de Torrémolinos, y de la 
influencia dé,.distmtc^ alumbramientos 
en la  merója de los manatíales de esta 
ciudad, pretendiendo, inútilmente, dar 
importancia u. lo que no la tiene, y 
dando uno de ellos rienda suelta a su 
exuberante fantasía. Muy brevemente 
vamos a contestar. '
¿Es cosa, nueva, por ventura, la cons­
tante atención que hemos venido dedi­
cando, desde la creacicSn da E l P opu 
LAR, al asunto de las aguas de Torre- 
molinos? ¿Puede perder palpitante ac ­
tualidad .todo aquello que se relacione, 
ya ccin el plejto entre el Ayuntamien­
to y ql señor Luna, y  a mayor abunda­
miento hoy én su periodo. próximo a 
sentencia, ya con las dsmás cuestio­
nes sometidas en Madrid a la resolu­
ción de árbitros?
Lo que si se nos antoja que ha de 
verse con extrañeza, no es la publi<3a-
ción éñ nuestras columnas de un dic- ^  — ----- , — * ''-y©-*
támen cuya lectura siempre ofrece . C®íe«a> Ijor medio de un constante mt 
íni-í»rp<s lo .:i u rrogatorio, a que haga declaracionesínteres, sino la conclusión que ella manifestaciones de ningún género.
el trabajo, pues no disfruta el jornal ne- 
eesBrio y ,además se íe áumenta. el precio 
dé los artículos de consumo.
Consiáeq;* conveniente (Jue cad,á obrp’r 
ro se afilie a la sociedajd ,de, sji oñeip,, y 
estima que np; hay nada quq justifique la 
subida del pan.
Serlaménia de la carencia de espíritu, de 
asociación qué tienen muchos obreros,., 
diciendo que al proceííer de tal suerte 
ocurre que en días de elecciones venden 
su conciencia por mísero estipendio a 
sus explotadores. ,
Dc)n Joaquín: Romero
Se dirige al éoncÚfsP én ñómbreldel 
semanario reptiblícanó «El ÍE»̂ tíebIo» ydi^ 
ce que todos debemos jiréstarie la debida 
atención al problómá de lás subsisten­
cias* V - ;
Manifiesta que los acaparadores cótúi 
praú los áriícüTos á'Úeférínihados pre­
cios, siempre con ventajas, y íuegó los 
elevan a su,̂  capricho,' sin ímpdrtárlés 
riada el ebtád'o deXriileria: dél país.
Sé cGúpa dp loé rebsf dé Bénagalbón, 
expresando que sé (Jében hader todos los 
esfuerzos nedéáarió's para lograr el in­
dulto de esos déégraciádoé; :
J. Morón
Ostenta la representación del Comité 
Naciónal de Juventudes Socialistas. ■ :
Recrimina ál 'pueblot que seyende^ya 
los obreros: que tienen descuidada la or­
ganización, diciendo que éstos deben 
preocuparse del estudio ,de su situación y' 
alejárse le  las tabémas^.  ̂ .
Exhorta a los trabajadores a que haj-' 
gan política horirada; po'r que: de la polí­
tica honrada qué ejercitan los ciudada­
nos estudiosos ha de venir el derrumba- 
miérito del,régimen vfgerité para ímpla:ú- 
tar otro más justo y equitativo.
■ Las BHbBistenciás 
Présidida pbreí alcaldq y asistieüdo 
los vocales señores ■García' 'Guepíero,. 
Mórida, Pérez Gascón, Peñas 'Sáttchéá!, 
Gábó Páé2f,'Mariri Moreno yfJiménez Eó- 
pezT Sé reunió ayer la Gomisión'íéépétiiáb 
<|ue enriendé én todo Ip̂  télécíPñadri «son 
el abaratamiento de las subSiS'teriéiás: ■ '
_ El álcaldé dió cuerita dé todas TáSgés- 
fiories realizadas Tefererités á la ekpóí- 
tacióri dé reseS y aves-á lá> plázá dé Me- 
lllla, diciéndó qúé se habín püéSfo'éri có- 
muriieación con los generalés Jordária y 
Yillaíbá paré tratar dé este asuntó. ‘'
Por lo (}ü0 se rélacioriá éori láis' réséé' 
sé ha ebnvenidó que sólo Sé embáVijuéú 
en Málaga las déétiriádás á! ebrisútrió' dé 
las tropas, deSignáridóse por las' áutóri- 
dádes^dé MelHIá la persona gúe éstá 
autorizada para exportarlas; y dé ésta’ 
forffiá sé'réstri» ja él envío dê  reses a di-- 
cha plaza; jjuedandp, por to;taMo» Úiayor 
número íe  ellas éAerMataláéré ú 
capital para el abasto público.
En cuanto al embarque de aves, como 
éstas sort; sometidas a ujnivreconocimiento 
facultativo, -támbíón se ha aminorado 
mucho la exportación,' pues algunos tra­
ficantes ep ej-Jiegocio han dejado de en- 
viarlas.,; ■ ■' X
Se héĤ ló da la cuestión dé la subida 
del pan, áfirmando el alcalde que estaba 
dispuesto, a no permitir, éri modo alguno,
- nueva elevéfiión en el'précio de dicho ar­
tículo, ppmp*eaftcítanripS panaderos.
Dijo tánibíén que-po podía permitirse 
que se* te diera íp denomiria dé pan 
; de lujo aiélaborádo en'ro^uiías y albar- 
' díllas, expre^údpXiue por pa^-de lujo 
sólo puedja’ériténdersé él dé jvi'ehá, eli uviu lUao  o U otJUll ll'VO ' ‘ 'fe- E qi uo .VAqua) 01
Trata déla labor que realizan en todas ; francó^,el pkri que córnsuin^
partes los jóvenes socialistas, para com­
batir todo lo que representeítiranía y pri­
vilegio. ' --
José Molina
De la Juventud Socialista de Málágái?'
Dice que al comienzo de la guerra eu- 
rbpeá.l^prensé obrera texcitó al GoBiér- 
nb español para que adoptará las medidas 
necesarias, al objeto dé que rio se pre-̂ ^
; sentara con tan graves caracteres el pro­
blema de las subsisfériciás y los poderes 
públicos han hecho ' biéri poco para que 
no Sé llegará a la crí tica'situación "que 
etravesémos. --- •.i ,
Se extiende en consideraciones sobre 
los pegüicios que experimenta la clase 
" obrera al abandonar la asociación de su 
oficio.
i Francisco Olivares -
Representa a la Juventud Republi­
cana.
ticos o <ettelquiera otro que réquiére una 
prepáTación especial. ' ,
Relacionado con este punto del kilo de 
pan dístribüido en piézaSj, iníiicó que im­
pedirá q ú é ^  aumeüte ¿Fnúmero hasta 
once para fijar én sesenta céritimos el 
.precio, d^.iese.'titttládo pan- de/iujoi •
El kilogramo B.e eompondrá de diez 
piezas, debiéndó; téner. eñía una cíen 
gramos. ' . '
El señpr Gabo Páez expuso que había' 
visitado las panadería dé“su distrito, en- 
contrandéÑ-en^algAiftate panes faltos de 
i- peso, y al indicarles-a los panaderos la 
infracción que cometían le contestaron 
que estaban autorizados por el señor al­
calde para expenderlo así, completando 
: el peso con trozos dé ' róstjúítaé o álbar- 
dillas. '■
El señor Encina'dijo que él no há'bía 
(. dado esa autorización y' qué estaba idis
deduce E l Cronista.
La'Cantidad que se paga por las 
aguas del manantial a que alude el 
distinguido colega, fué objeto ds un 
acuerdo municipal adoptado en cir­
cunstancias como las del verano de 
1913 que no córisintieron otra cosa. 
¿La mayoría municipal podía, acaso, 
ante la sequía que se experimentaba 
entonces, dejar a Málaga sin aguas? 
Aquel arriendo se hizo por apremios,, 
cuya .sailsfacdón aplaudió todo el 
vecindario, en las mismas condieiones 
que rigieron con anterioridad para los 
contratistas de las aguas, y justo era 
también que el Ayuntamiento se preo­
cupase, en áqüéllas críticas bircuns 
tandas, dé adquirir las que pudiera 
necesitar la población, sin que hasta 
ahora se haya. ■ estipulado nada en 
concreto, .respeto a la coiriprá.
Por lo demás, el hecho de la merma 
de los manantiales de la ciudad a  con- 
secuenciadé' los alumbramientos de 
Rojas y de San José, cómo de La P e ­
llejera, no representa para nadie no­
vedad alguna, y  sólo porque el dicta­
men del señor Sánchez Lozano confir­
ma lo que todos sabíamos, con datos 
no contenidos en el del señor Fernán­
dez de la Somera, como los relativos 
al promedio anual de lluvias, hemos 
insertado el notable documento que 
tan alto mérito científico avalora.
Y dichojlo anterior, como no ha sido 
nuestro propósito más que., el expues­
to, no pensamos sostener polémica 
alguna, ni volver sobre el asunto.
£ 1  m it in  d e l  d o m in g o
LAS SUB^TEIICIAS
Ea el local de la Juventud Republica­
na celebróse, como dijimos en la nota de 
avanqe de nuestro número anterior, el 
mitin, organizado por Iq Agrupación So­
cialista, en pro del abaratamierifo de las 
subsístentcias;,para protestar de la ebrir;. 
duda que observan los acapara<ióres de 
artículos de primera necesidad y para 
solicitar que se estudien lós medios de 
proporcionar trabajo ala clase jornalera.
■ Presidió el concejal socialista don Ra- 
faérSálihas Sánchez, quien en breves 
frases expone el objeto del acto que con­
gregaba en el local a la numerosa concu­
rrencia de trabajadores.
Rafael Manin
Habla en nombre de. la Juventud Re- 
publicaná, dicienáo que los principales 
putftos á debatir son los etevádos precios 
que alcanzan las subsistencias y la falta 
de trabajo.
Gensura a los acaparadores a aquienes 
sólo tes guía el afán de hacer su negocio 
a costa dedos que sufren y trabajan.
Excita a los obreros para que cumplan 
con su deber, reclamando en justicia, an­
te la conducta que siguen los acaparado­
res que son, al propio tiempo, los caci- 
, ques de la política.
El concurso aplaude al infatigable pro­
pagandista. H
J. Rubiales
Ocupa la tribuna en nombre de los 
obreros farroviarios, y . comienza solici­
tando benevolencia,por ser la vez prime­
ra que habla en actos de esta índole. >
Indica que al obrero se le restrinjo en
Hace consideraciones sobre la firiaíi î |  ® ®^W^
dád del acto qúé se celebra y  acarca dé- '  
su eficacia, diciendo qué so viene a im­
plorar y no a pedir, por que no hay pue-' 
blo.
AI ser interrumpido expresa que su 
propósltó es el dé hablar con claridad, y 
por éso tal vez se énéóritrará al^una du- 
reZa'éri su'sfpéséS!
Anatematiza a los ho'riibrés cpie hác'én 
déjacióri de sús debérés pólílicós, y aíes- 
te fésp'eétó dice qué eft lé mujér |iúéd6 
tenerse más confianza que en el hombre, 
pór qué élla verá siempre con desprecio 
al hombre qué llega a hacer venta (lé su
córicíéricia política. : ■ ? -
Gcúpáse con algtfria’ éxtensión y ■ de­
mostrando perfecto conócimiénto Üél 
asiinte, del éjércicío de'lá füricíón elec­
toral, lamentándose de que las socie(la- 
dqs obreras se hayan olvidado del cuin- 
pJimierito Úe sus deberes políticos' ’'
Termina diciendo que la Juveritrid Re­
publicana, trábajárá por él mejoramien­
to de la actual situación,
Antonio Reina
Dé la Juventúd-Socialista.
Gensura a los acaparadores, diciendo 
que la situación que atravesamos se ha 
creado a la sombra de la guerra ; euro­
pea.
=Se refiere.a la Ley de Subsistencias 
recientemente promulgada, y pide que 
se aplique en toda su integridad.
Otros oradores
Hablan, pór último* los señores Gil y 
López dé la Agrupación Sócialísté, quie- 
riés trataft con" • alguna '■ éxterisióri del 
asunto objeto de la convocatoria, dicien­
do qué ei Gobierno es el llamado a pó-( 
ner remédió irimediato á la situación.
Gil aboga por que se emprendan obras 
para allt^o: de la crisis del trabajador.
Eópóz" excita a la clase obrera a que 
se orgánice, estimando que si éstuvierá 
organizada, no se darla el caso de hoy, 
de que unos cuántos acaparadores se lu­
cren a costé' dé la miseria del pueblo.
Lee una información detallada de lo 
que necesita el obrero para vivir.
Final
El presidente hace el resumen en bre­
ves palabras, dando lectura a las con- 
clúsiones que se han (íe elevar al Gobier- 
go, y recomienda el mayor orden a la 
salidá del local.
Todos los oradores fueron muy aplau­
dido^.
Representó a la autoridad gubernati­
va Bl segundó jefe de pólicíá/don Manuel 
Isardo.
E L .P O P Ü L A R
Sé vende en MADRID,
Puerta dél Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, núm. 18
al testimonió de te'8 repífesen- 
íta n t^ d e  Ja prema qtié a diario córiéú- 
í' rren a la alcaldía y hari próseri'ííiádó las 
h entrevistas- celebradas, con, él presiderité 
del gremio dé pariáderos, para q'úé '̂des - 
mintieran tan, absurda, especie, propala­
da por aquellos que no tienén otíás mi­
ras que las dé. éproyecharsé dé las ac- 
tuates ciriíuristancias para , perjudicar) 
los intereses deí público.
Se dió cuenta de las; declapaciones jü-.
- radas qué présentari íos fábricantés’̂ dé'
; harinas y  almacenistas dé trigo, dé.Má­
te ga, haciendo corista^. I.ás, ■ existépejas 
; (júe poSeéri.- : " '
í El alcalde presentó una müés|ra dér 
: paii qúe sé óipelide a cüaréritaicinco ,c%- 
times en la calle del Garméñ por un,pa- 
liadero no asociado, y del róéoriscimié^h- 
: tq que se practibara resulta que; dicho 
= pan está elaborado en perfectas bgiqiiíciQT 
rióS y tióne el peso debido. . ,
El sóñor García Guerrero planteó el 
ásúntó dé la exportábten de garbanzos 
qu® prohibe la Ley de subsistencias,, di­
ciendo (jue paré solicitar esa exportación 
han marchado émisíoriés a Madrid, y 
hace algunas considoraoiones sobre esta 
cuestión. ' ■, ,.■
Afirtiía' qué si tanta es la existencia de 
garbanzos, lo lógico sería; abaratar el 
precio de ellos y no oxpOrterlos,, aíégañ- 
dó la raZóri de qué éf garbanzo que sé 
exporta es duro y jio se consume aquí.
Eá precí ó justlficéfló débidament.e, 
pues ño basta el dicho de los. interesados 
en esa exportación. . ,i,vr
El alcalde considera muy atinadas jas 
iridicaclones del señor García Guerrero.
Los vocales sancionaron la laboñ rea­
lizada por el presidente.
Lu nalle de Tortíjos ; :
Ayer se reanudáron los trabajos del 
adoquinado de la calle de Torrijos.
El contratista de las obbas ha ofrecido 
dejar terminado para Jas próximas fies- 
las d® Semana Santa el trozo que com­
prende hasta el Postigo de Arance. >
El arbitrio de agués 
No estando terminado el expediente 
para llegar al apremio por deudas del 
arbitrio de aguas de Torremollnós, coiri- 
prendidoen los presupuestos ordinarios 
y extraordinarios de 1914, pueden abo­
nar sus cuotas sin recargo alguno los 
cóntribuyentes morosos, durante ocho o 
diez días que es loque se calcula podrá 
tardarse enlllenar los trámites necesarios 
para comenzar el embargo.
. Gomisión
La Gomisión especial de aguas Cele­
brará hoy martes, a las cuatro de la tar­
de, en Gasa Gapitular, sesión de segunda 
‘convocatoria. ' -
i L o s  V E R S O S  d e  ú N  l o c o
I i  PATRIA DE MIS SÜER OS
Gott esa fe magnífica, coq: esa fe Bendita^
 ̂ ^ 6  envíos éreyéntes pechoa aún respira y
;y es mágica éspBfanzai y  fié himno y oracíóriy 
yo cifr(5f érii lé fútübo fañtásticós ompeños
y aguard̂ ó̂y ésjperanzadó, la patria <íe mis sueñoa,.
¡la dicha que ambiciona: mivhuinilde, coraz^ónl
’ AGáéb cuando nazca mi patríay habré yo m,uerto, 
rió slémpre él póregririó qüe va por el desierto 
cóhsigúé éri él oasis tranquilo reposar:
no siérial^ré éri los carbonesíde la profunda mina
éncUénwáriTos mineros la piedra diamantina. . 
qué al, tíariscürfir' el tieíripo cual s.oí ha de brillar...
Yo sé quééiS la eáisrtónííia oualjia péPlíri® 80*’®que én4a alborada muePéyenda alborada broja;
Y sé qué tes que luchan rio éiempre.'han d-éY®’!®®*’» 
pero al mirar mis sueños abrirse: como flores, 
recuerdotiuó ém la vida lós :grandes redentores 
son'hóroés de rriañana; sonjmártires d?e ayer».
Gttán^^ó ia sangre riega los-íCampos fie combate,
suspiró ía páteia que én mis ensueñes late 
y temo'qtte los hombres Con furias de Caín, 
destrocen ésa vida que a palpitar se atreve, 
CÓmé'palpita’éltaíló bajó lajblanca nieve 
que cttbréén él inviérrió las galas,del jardín.
Mas riov qué la esperanza^ con deslúmbrante rayo, 
nos muestra lós vergéles donde florece Mayo
radiante de bellezas, dé aromas y arpeboji. 
y siempre a la tórmentá sucede la bórianza, 
y ai triste descónsueléla fúlgida esperanza,
y a la ttoctuma sombra lá majestad, dél Sol- ,
Mi patria; nomácida, tendrá por lu^minares 
todas las anchas tierras y tes prófündós nrares, 
de Orienta hasta Occidente, del Siir al Septentrióri; 
acatarán rendidos sus adínipáblés leyes < 
sultanes,yj^(iiyns,,.y;príncipes y reyes, , 
jcuantes. ejppurñan OOtré, cuantos señores soni
::s“ A.Sü ej'árcito navieúí® iatalla;
no cantai.sus victorias iá¡hí«rJsóna metralla; 
np «mpuñas'tfióSiSQlfiad^ mortíferx» íusil;
no aprestan'á íé  íuCha punzantes hayoneív^i 
né jmítabiaólélinuérJe/Kritándo las cornetas 
ni eli hierPé s.eiényiteco en fratricidio vil.
Mi patria será rii(ío de dichas y de amores, 
y en-ellano habrá siervos, rii esclavos, ni. rencores, 
ni envidias, ni traiciones, ni llanto, ni dolor;
?f‘Con acento-^dulce, cual delicado aroina, ,Undiendo le.s idiomas én uri hérmoso idioma, 
la gran familia: humana proclamará el amor.
Y el mundo será un pueblo sin yugo ni frontera, 
un pueblo cobijado bajo lá azul bandera 
que él Sol recama y borda con inextinto ardor; 
y‘, acaso; en üóhlé arranque dé mágico embeleso, 
brote lá riúeVá patria párt (jfrecerle un beso 
y ofréridSm'oslo á'tódoá ón aras del'amor.
Y así há'défseríá^p^ que nacerá algún día; 
y así sefá íá; p̂ Sfria qué süeña el altria mía 
en suéños íumiriósós d(é soñador tenaz; 
y asf'será lapátridV'ilápátrbi dê t̂ô  sueños!, 
jla phtriá ‘éb.'qri® abrazados lós grandes y pequeños 
entonen trabájaridóTóé h'fmrios de la paz!
... V ' ‘ Ak(3EL González.
Mahteonaio ñá
.Aunque.4̂ :poeta.y .fie.loco tqdps te- 
neuiQ6 un poco ̂  po, serán los
que estando reduM os en un manico- 
niiQ soan tan.poetas como el presbítero 
don Angel González., - i 
: Y nada digamos de los (que qüerien- 
dcbdárseías ac poeta -por esas calles, y 
aún por .'Csas^reyistas literarias, s(31o 
tienfú-déípocta el inóñiljrg, §u p p a , au- 
cia y i tilias njelena? desgreñadas. que 
son simbolo; de una bohemia torpe y 
desdichada que se confunde mejor con 
la haraganería que con la independen­
cia o despreocupación de. qu¡e se quiere 
hacer gala, .
... El, caso .del presbítero don- Angel 
González es singularísimo; leyendo las 
estrofa$:de' la., poesía,que .publicamos, 
nadie.se 'atreyería .a* formular pna afir.f 
mación rotunda sobre. .lajQcura delwvar 
te singular, y sin embargo,-en eí má- 
niesomio de Yalladolid se fialla y.en la 
triste mansión siente palpitar su pecho 
a impulsos de un ideal hümano y  quizá 
entre locura y  locura, sueña un mundo 
de igualdad y de justicia.
¿Pero cuál puede ser la  locura de un 
hombre que escribe así?
' Llevados de una compasión invenci­
ble, desde el f<m(io de nqestra concien-. 
cia nos séhliriíós óMpüjádbís a f óVmular 
nuestra protesta más enérgica contra 
la reclusíón de ese" cura infeliz, y  nos 
preguntamos una y otra vez: ¿puede 
ser tachadó; de íocó o puede ser tenido 
por loco un cura que proclama el re i­
nado de la paz;.,anhelando uná patria 
qué sea nido dé dichas y de amores , y 
érí ella no habrá siervos, ni esclavos, 
ñi reñeórés, rii envidias, ni traiciones, 
ni llanto ni dolor? . ; .
¿No es digno de libertad quien como
nuevo apóstol de un ideal de amor 
cree que «con acento dulce, cual deli­
cado aroma, fundiendo los idiomas en 
un hermoso idioma, la gran familia 
humana proclamará el amor»?
. Pero, sí; en ún cura, en un ministrer 
dé ía iglesia católica, hablar así puede 
muy Men ser signo (ie locura, y por 
ésto, qúizá;se le encierr’a, pór esto se le 
priva de libertád, porque tales cosas 
lió' puédéh decirse impunemente y sin 
que se sientan conmovidos los funda­
mentos d é la  institución milenaria.
Curas como: don Angel González, 
bien están en un manicomio como el 
de la vetusta ciudad castellana.
El esqueleto de Rizal se habrá es­
tremecido en el fondo de su sepultura 
con las vibraciones de la lira del cura 
loco.
El doctor Rizal, como Augél Gonzá­
lez, fué también üri locó que padeció la  
manía de redimir a su patria del yugo 
mpnácal. . .
El: caso del cura González hace pen­
sar en que, puede ser verdad aquello 
de que cuando los locos son muchos 
encierran a los cuerdos porque dis­
crepan del general sentir y piensan de 
un modo que resulta excepcional. Y 
como los locos pueden más, recluyen a 
los cuerdos. Locura fué la genialidad 
de Cristóbal Colón; por loco fué tenido 
el gran Napoleón y ambos íevolucio- 
úaron el mundo geográfica y  política- 
-mente;
¿Qué sérá la locura y cómo es la del 
cura Angel González?
¿Fenómeno frenológico b venganza, 
colectiva? De todo puede haber.
y-"-' ■
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Delgado López, 
y con asistencia de los vocales que la in­
tegran, celebró ayer sesión la Comisión 
provincial.
Es léidá y aprobada él acta de la sesión 
anterior.
Con el voto en centra de los señores 
Gómez Olalla y Gisbert, son aprobados 
los siguientes informes:
Sobre declaración de responsabilidad 
personal dé varios AyuntáiSiientos do la
provincia,, por débitos de contingent e 
provincial del tercer trimestre de 191 4, 
Idem del Ayuntamiento de Coman jf , 
por débitos de contingente del según'’ 
tercer trimestre de 1913, y sobre 
mió contra los Ayuntamientos de _
vincia por el primer trimestre 
■ Es aprobado un d®’, arquitecto
provincial, presupuestandr^ en 123 pese­
tas las obras para la rer,«ración de la so­
lería de la t®jraza su ^gj ĵor ¿e la Escuela 
Normal de Maestr-^g f
Queda sobre el pliego de con*
de
rra'l^'Sn Antonlé:-.G»!án.. .
p rc to> 7 ttó  St -oficiales 
^^e-4íitendeiKiía los alumaos
J?ueva ei 15 a l í s y S  
'Sel, sale 6-49, ,lCíí̂ Rê ie 6; 13
■ 2 ^ -
Semana - 13.-r~Marles 
Santo de hoy.—San Viclóriano.
Santo, desmañana.—San Agapilo.
J u b ile  '•lara iitíy 
.CUARENTA ‘ S.—En la Em?áí-
[nación.
Para mañana.—í.^em. , . ,
7TT
CORCFCS r  j S ' Í ^ S - ; -
P op unr si» íí.?'sj yn© nna {dahoha
de copí’ho (ju?‘ '>‘1  é i enfrían los pies 
iíu ataca al ré'uma. ’ ' lo en las 
^as- comedQp^s, yjsalón d8joOsí'ura.**FáBri* 
i)ca de tapones y Sei^pín de'-ceíchOidefEloys 
Opdóñez.—Marqués,-7, Málaga.
diciones para la subasta de ios aparató ' 
de radioscopia,^.radip^rafía y radiotera­
pia con ^s|i^<|fái3osp|t0prd5ín^^^^ ' 
Pasa SkJintdrmB kjáe w  düJaid^ p  r^la-^, 
ación áe los señores don Antonio^ y .don 
Alfonso Casaus Arreces-Rojas; eontría‘ia 
inclusión de ambos en SÍ reparto de arbi­
trios de Fuente de Piedra”. ; ; ' "
Son también aprobados ‘i^óríhés' 
oponiendo se participó! á;ia a%áldía‘dé 
enamocarra que para píod'éP éffeétuaíóó’’ 
a reclusión del presunto alienaito Julio 
¡Chica Ocón, debe ÍÁMfiiir. yJpÓTtí̂ ^̂  
Itfexpediente prevenido eíí él" a'rtíñüloSSTí̂  
Idel real decreto del 19 de Mayó de 1B65;;' 
ípara que se oficie a líuisá Reina Sieríái V 
que precisa para el íngré^óV^^'solMiá! ‘ 
«n el manicomio de su lío^Frahéióco' Sié-  ̂
Sra Morejón, el oportuno auto judiqial, < 
^  lo mismo a la alcaldía dp RÓhdá párísí 
que aquella Dirección Tacuítatívá 'dél;' 
Hospital cumpla ló'^ésíablécídó éh-étár^ 
tícula 3.” del real decreto'de Í9 dó Mayó- 
de 1885, a fin de llevarse^ a' éfóctpPei tras-* 
lado que solicita del alienado Diego Eó-' 
pez García. ■ • - . ,
! Por último respectó- ViTiiá sqíi'citud 4 -̂’ 
don Cristóbal Torreblaaóá-lyípníiél^ ácOm*- 
paliando las escrituras de >finéas quá 
«constituya en fianza para gáranlír;él éé'r-í 
gó de depositario de fondos provineiélééi 
para que ha sido nombradóVaóüebdá 
Comisión nombrar ponente al diputado 
don Fernabdo MaldJÓSadó Páreja!; ' ’ ' ~
benévola del Trontino por el Gobierno de 
Viera Pero el emperador Francisco Jo£e| 
se opuso terminantemente, como siempre, 
a ceder una parte desús dominios here-
zarse.  ̂ , -  r , _
Al rehacer unas p'afte^dsfM^pá de Eu­
ropa la dipltñnacÍBi des^iuós dé la guerra 
rtrso-"ttn*ca, ios italianos esperaban que en 
la nue'va distribuéiéii*de territqisqSrse les
>dpríar:,laíli>fré?fc«irnedenteJ^A'«'?'^! fnlínos
una;reictífiQéoiórr rde frón.tel^i'íFhé.íá^ue- 
Ilo una nueva ilusíóaiquéiseaiée'^ni?qiÓF}íí 
Gé míe B ta nrlaákJ m «n i
ñas irredentistas el miemo^dia que el Con-
niá y !a Herzegovina alprotectorado de 
Austria. -----------
Durante'aTgiTribVmeses, en las princi- 
paléó poblaciinedde'la Péntesul^íáíiftHa- 
am, qjóroí »«sptíeia4no6«s4® eav!¥íqrféM«.>s-JeéI 
:ao«^itu|iraLigííS’f ja M « fe * s¿ ’ celebran 
toda ciase de reuniones y manifestaciones,^ 
públicas, y por todas partes, se grita: 
«nYiyap élr3?fe^noJ>« \«I^iva Trieste »,
' 'Ei"l'4"'de Julio de 1878, la Sociedad La 
r Italia « irr^^ ta jhcq le toé  eníNáj|oles un 
|i|an  í^ l |e í |« ^ b á jo a  pT^sid^^ ge- 
ñéVal'^^ezíaiiáF Rebnioneé^sT^j antes 
tuvíeitím>íugaí'lsn».'M¿ldh, Gónova, Flo- 
'i|é«w3iajíJBoiqnía y.-Romáf'^ú ésta capital 
ppesi4i6-?un.-:-.í?ta!Éií^?  ̂ monstruo Menotti 
KGáPibál#,”yi se
quqii^e^eqa^én^S^W r^ del prin- 
r.<ñ^q;d.e',ÍM háé lp a« h ^  por los pleni-
pQlenciari.osd.eBe.rlin.» |
(í^in)eaaba|!g%ítk)ííNs®o 1®® cl&ses di- 
trectora-^-qa^ lasiaa#§íbpqpulare3 de Ita- 
j.ija,.^p^nsaripiv 1® guerra a
i Itiistria^ per és,ta'<^é§tpnf;
- Lesc0^i^tft«WSes(v4rí^dendistas dis- 
, gastaban Imperio aus­
tríaco, cqyas. relación es con Alemania 
r ep%B̂ ;qadiaT ín^/iinas. El disgusto
de lo su-
'^cedi.déi^lo^nnéri^^s^d^ general Avez- 
í?»hjlirjpr^idéRtéf,d9c 1®í rXig® «L® Itaíi® 
ar,r§dent§c»iúe%i^dt^«iSfcP®í^
, 'deras, dg ^PreptQf y iéscripcio -
nes hostiíps a,la nació.n austríaca.
,y ^.y^mbjén/#,n¿iasr^ de Roma se
de 1880
hi^Otgrpnjttcs-^ de la políti­
ca. óí^ríoíi- pero,Sé -ün^tíso un criterio
siUtOWUClî *>y>; ’Z , Tr,.l/-v
Vicente Aucal Moreno,
Romén, don Eafraiio Yuste d? San liego
y don Fernando Ssfichez González,,
e r e  a t r a c c r
Es verdaiiWafeflenfe^scóúdalrso to 
i-contínuameate. viene ocurriendo en
con el gran .̂numéro-d«i» maivwUQs
íd J iíiam i» á^ a ie  mí dájan de ha<.sr toda ,
 ̂ añ id ió -Con zalamería ex 




No hoy quo ouijar V
U policií.pnes
Un momento después, ¿uaxidn
aunqup no t 
u „  í ‘ í 
«lis-'t
: ner ésta, sí se dan casos, de que 
- dehi^ces’áííléóédeñtsS a''laS'.yej44fe"J’f 
; lC©jboi?a8)dé logressi? en la prevención
son puestos en libertad? ..
Ayer, Je04dtac>de 4».
transitaba por la calle de Granada>©bcof 
mandante de infantería don Daniel re r- 
ifábde^ílólgado, cuando la sorpreníióltf 
# é^ n c ía  deutr déséOítocido^ >qm«n-yw 
Dándole los ojos con un pañuoio, int«uto 
arrebatarle el alfiler de corbata
un buzón la ^ 
ezó con éste Je
íarse en rodeos,
któfnpó un soYicTró̂ bfesb en lár,
— V'QúéáigriiftSa.éstof  ̂ í ’
, r t i r a  el jóle u'ú.señor s-dóo' y qbijcí^dó' 
tá  bruétiá tcfotoetidá db "Edua-rdo
e: « | . q w
,p 'o r  m f< ^ \ f ,
> -  ^  te ftí'í’Á M ARTA' 13 M AXAÍIÁ'
. El «caco»■ r̂ o‘ pudo lograr sq ., 
lííSéé ácm Daniel fq f® i# ^ g d ^
iacoraaíiáa;^ emprendienfo aquél veioz 
f en^^w^ersecucióh nu~
I méRséaó ,pei;soní!S-y( 4os3guarrd^«é)4e ^
! guríáad fî áméBQSylS yj^Os JiuiUeyíníi'.Gp-:, 
" r;Sí«ó(0f;y á^ffaAcíéco"EspiüOsa^-'-1 «», W 
-(’vEsteoÚl^ilné «iguió rqúyí/-dé;i^5(^rtalí 
q^l^dar,fqu i€a con ¡una na.7fllft T®*ébqr^
quteJíéyaba"éh^l® mano hacía.ffíénta^ s.uo,
perségbwípiEéS* i r «iwíj'erf Ifs
©pllé-déíslé^árg;
dqíft^Q>ir®e«íllami^is®rí»Fff«úci^í^
c^Á guite? gp»»* qup
&í?iíZítníe. eB,lGS:,|P8gi3--;
tpos,4é 'P<»lmía( ><■' n« m
dqoRoUfiíá fu-A
00 dq»quéTÍ«ibiajsiÍí^#j,étOt^ i . -o ísié?/ f % 
! ,̂ El̂ {]̂ a^go».>ingcé,éÓ5 ̂ pn.tló^
'K;qx-'̂  fn.'-.cí ai?í?Sf‘?ü.*ü«
y4ei.|empkh?®aiíltfyí|ú8gd9 hasta los más
ir  ■ ‘ ' ’ " ■ ------’
El punto de vista itaiió|tb V
eníusiastó  iríéd^nAistaSí^u^ el Trentino 
no valía upa guerpa con Ajustria.
;f! A j^aj^ip déééíé mé.ménto se inicia la 
1̂. «í^í^n^.lé Jtálié'Tíéeúr'los^os Imperios de
l iU  &̂ Pá3Céíltr«J<):;N.MV¿-̂ ^  ̂
g i. Sqbñinoí Settímaniale,
■í'̂ -ü«9 de 1881,
alftxdmíii&rilft'cueistiónsd^ la Italia irre- 
denta, decía: . . . !
t e a o e p t a , | t f d 1 a i h r S ñ  t  f5 '^;'™ »*Sl1™ ^^^ prmoi. ,0  do
de rééónbüíhtár li» IH®
y el Trentino .« t  |;i#®tÍ05áSs'4^"rr4 'itáliáñáí^ completaría
fCAñé'utti.V ' I-htié^rb(éístófeái 'defenslwsln tener para 
V ,?■ í-'in; i! Aústriá lé'áñpOí'láhéia dél Trieste.
e l t r e n S ñ c í
La iJeuwé desf D£iía3jl/ondes,ha publica-.1 -La'ocupación de Túnez por Francia 
fwiíil títúIádqr^^RalSíiropi^hió^éñhiiiyélÁéntóJa política ext^^
i™ . presenta'Jtoo de l^^ f  {̂óí I<tálí« hééiÁl-utíadriteiigencia con
aspectos de tan interesante cúess*^jf 




vindicación - fundando sus
toria '  -»*es éa la Geografía, en la H is-.
. f  en el principio de Jás  ̂náciorialidéú- 
¿«8. No hemos de déteneriios en éstos 
í^untos de vista. Ni la teoría délas fronte^ 
l^ s  naturales, de la Revolución francesa; ‘ 
iii la de las nacionalidades, qué inspiró 
i; la  evolución política de Europa én la ise^  ' 
gunda mitad del siglo- pasado., prevaleció. 
e n la  constitución de los Es t ados ^? - i "
TJn yiaj'ero que recorra las regíónes’dei- 
|;TCrentino y de Trieste—tdícen los irredén- 
l'tistas,—observará el carácter italiana- de 
éstas regiones.
En las pequeñas poblaciones qué sé 
llaman Moena, Vigo di Fassa, Predazzo, ■ 
Prím iero, Sea Martina di Gasírozza,^ Cor- 
fina d'Ampezzo, y en la capital de Treiito; - 
todo el mundo habla italiano» •-Evécah- 
gualme/Aíe a Italia las ciudades fié Rove- 
eto áe Arco y Riva, situada al Borde del’ 
lago de La Garda. •,; - . ; r-, ,
La ciudad de Triestg .r#qgerdaíail3éno- 
va y a Ñápeles. Fiume ííené una colonia 
fie 22 mil italianos, y Pola conserya,,.inr 
delebles vestigios de la dominaci<^ veng-? 
ciana. ' ' ■-•••'•-■
■ nalméntó alia TriplecAJía«za 
'• I: a i^ ’púésffié' afetéífiíílád^ un estudian-» 
té dé'Triésté; • miétbbro ifie la Sociedad 
La Italia «irredenta»,. llamado Guillermo 
Gbérdank;>p'répé*ó’ún^átentsdo contra el 
énipéradtíír' Francisco JOj^. Se consideró 
esté'<tóQó;ún ‘ sacrificio ú  la causa del 
rírródehfiémo»! -y-Oberdank dejó una es- 
pécaé dé léétaTfienEé pólitióo, que Garduc- 
ci péGogíó’tyfc comentó.'' ̂ aX .
'Oberdank fué condenado a muerte a 
í  pésar de las protestas il^Hanas.
" ■ ■ .:-U- V - ■:■ ■
.. T.exoim^  ̂ ©sté pelínáo, las manifesta- 
¿iopés',,irrpfienfi^^^  ̂ .jfueroft decayendo, 
hasta.c.^at "pasltó en la Pe­
nínsula italiana. Aunque con muy poca 
iriiéns^ad, su^^i^ptió én las llamadas pro- 
yinciM irré4e t̂q&^^  ̂ i .
, P^rp los dip̂ út§Lfî ^̂  provincias
programa de
«ai^í^npj^g|, qpyo contenido era, en sín- 
«Obtenerla autonomía.
r ■«(« ■
‘‘ A.usiría, -faltó poca para que
el Trénlínp y .Trieste fuesen; asociadas a
i& COÍlCjUÍStá de VAnoAtn
Laégitación irredantísia, es décig, lél
moyimiento.hacialajofal upi4a(Í italismasi
qació con ,el rfsor^imeníQ 4® ISllQ,, v se 
manifestó en toda su intensidad en 1859;, 
1866y l§70., , V-' -
., Cuando, Con la,4yuáé dé ías , ap^ 
fie la diplomacia de Nappreóh: HI, - el .Pía-! 
monté logró, anexionaísé las  ̂ ppoyinci^aji
conquista é éhécia.
_ E n  Abrí.» de 1886, él Gobiérho dé Víclor 
Mamr^\ discutió, bájo los auspfoiés dé 
.lancia, los términos de la alianza con 
Prusia,, con el fin de dar la Venecia á.Ita- 
lia.-Víctor Manúebquiso entonces.que.se 
estipulara igúaiméáte la cesión del.Tren? 
tino; pero Bismarek se opuso, porqué 
«formando esta .regiátn-r-dijo-^paríe 4® 1® 
Gonfedqr^f ió® le era imposir
ble estipularí en príncipio, dicha cesión, 
en provecho de Italia.» , ,
En 6 de. Julio de J866, Víctor Manuel 
telegrafiaba a Napoleón III qüé el territo­
rio, que iba a conétituirsé en reinó debía 
tener-las fronteras ñecésariáspara-éü sé- 
gúridad;“pór látanto/él Tirol italiano de­
bía fómariparíé de él. .
' Lás opérációnes miKtares que en- eata 
Óppéa se lléváfón á cabo en él territorio 
tréhtihq y eil la costa afiriática, saMdo 
es qúé ñó fueron favOrábíóá a los ifáUá- 
nosl V - ^
Dsspúés; de Sadowá, ól:.Gabinei6' fie 
Berlín declaró que Prusia sostendríaihv- 
memente a Italia, y  q?gLe sj lá git^r;pa con­
tinuaba, apoyaría . .^ s  ;-réivindícacione,s 
respecto del Tirol íélSus. ; , _
■ ' Pero las eápérañias de j-lós’ italianos 
se frustaron coft la firmé éntre i^úslriá y  
Prusia de ios preliminares de Ñickhols- 
burgo. ;, ' . ;
-El Gobiérnó de Viona sé resignó a , 1.a 
pa:  ̂poco onerosa que .al, gran Bísmarek 
supo imponer. El, interés d̂ é, Prusia. no 
estaba en hacerse irrecóñcilíable con 
Austria.
Los italiános sé, mostraron .sonppóndi- 
dés, y Víctor Manuel amenazó ..Cón co^^  ̂
tiiiuar la gu.órpa; pero nada pnjo .copse-: 
guir. Francisco, José fiecljiró.entoncieé que 
«preferiría continjiar, la gperrá antes qije 
ceder parte algtína deI,T4pQ.i yf,da.,Jstrié, 
donde sus tropas nó habían fehidó más 
'^ao éxitos.»
como medio 
da c o n s ^ v p  incóluniqj,,el carácter nacio- 
nái, usoé y' CÓsfcfmbVós y la lengua ita-  ̂
ii«ñh.> '  , . .
" ÍL éh-TéVlefs méátiñbs tuénab'cSij des­
pués 'Úhicé&'ehté pér él nfantéSímiéhW 
dé sha lib#ta(fáé -íh^^üníé^lés;^‘̂ ^^p  ̂
éoháótvSÓiÓ&'dé sus privirógiós pélitfcos' 
y administrativos. ' ,  ̂ ’
'EpéétóSlúRimtó tié'óipoi sé Éíaííi|^tó 
eh la* Péffináura" a ;&odb dé iíá-Fófiaéi'- 
miéhté dé'ylá ’ própaéfindn' SprefiéatiSMí'
raitó a éxféhdSñ'T^cónáépvar la iSiVlliéá-̂ ' 
¿ióp V I® cullífré -itálianas éñ ét Trentiné
y én'Triésté.^
Por-eSó, iúnqué amóríigtíáfdai tía sé- 
guido, latente en Italia la asgivaóiiSi' irré-i 
(feñtq.‘ Esté^eSfáfiÓ dé espíritu dél pueblo 
italiano Ib récogiá, en él périódiod 
au.striácb Ee Éímes- W iené'
Cuándo ósoribía qúei«el irrédétítismb era 
el punfe) débil' dé la Tríplioe»M - - 4̂;
La áctuación éxpéCtañté^ii dé; Italia hé 
pCóbadó qúé ■ no -^ra aventurado aquel 
juicio. -M íabinénio preciso para la iiitér'- 
véifbió'ñ dé Italia en-él conflicto a'ctualha 
dé éér- équéí en’qifé tiende lái ¿seguridad 
o al menos uiíá fundada éi^éránza,: ¿de 
jífitviiidicaric..laa que#izga ;que. son-.sus 
fronteras naturales.o 'r ' ; s íi '
i N F Ó R I ^ p f  Í I ^ L Í Í ®  ̂
*+ ♦
i;l'iÍ6bhrt5S5S;BÍírl^W s|^^^
hé .féétiyo pxpa>,SUpto;''q IM interesan, 
, laé^ctó if 4- jtíá íV id j& q^ ésíáréft" Sus 
sér.yjpíMen la-Coih¿tí4éfiém de áñfílíería•.•Jji-rií'i Üí IDj 2_dé .ífeiiíla, que á  sé reía-
ciónaú:
Francisco 05a Sánchez, Andrés Jimónez 
Gond^,. Gipr^up sFernátifi^^iores, José 
Galáii Ramaréz,' 'Manúel  ̂GóroW'-Árnal, 




Presentádó eri está • capital 
t^^ient^,-j4e,íinfanterí!® d ^
chéz Garrido Gónzáléz, áesliñadp 
gUipiq a^ud^nt^^q „ estn^jptaza,; én,;i|í ‘̂4ia 
dé ayér sé  ha hecho,cargo dé su. cbine- 
tidÓ; ■
^ Ó ó  azoradísimo.
;*^e_.^Pero s6 ha vueltayUitédiloco?
-fljf-No, señoi, lio estoy loco Lo que 
e lé y e s e b n o  de alegría he estado a 
púnto de morir y mi módico, este señor, 
me ha resucila.do. *.
preaóntó él gefe á amiga Gomo 
gfcéi padecí del estómago, aprovechó 
Iff^casión para'héceF a la emuiencta 
módica uná coMsúUa.  ̂ • ■} -i.
V -¿¿Prnig eú muy sericilla la curación-" 
ooiíleáló Ju liana Gada mañáná tome 
usted una yema de hue.vo bifen fresca, 
con á^ardieúte sin rebajar, cremq de 
cacaó V ajéiíjo puro , ‘ l .
APéntrar en tm reétauranlr parí ai „ . '̂iJn*íí.ítf'VriX'«->íí!r¿b’feáoo”’etaSmorzái^, ^Eduardo'se énecríl^A cjb  ̂ Ü  (at d8.l4Rr3« Vrldepsh^
de atié  ̂mayores ehetoigó^ q&é- eoriua^oia j  j¡ 
en una mesa. Aquel hombre-le i b® bi*-
is H T A  I ,  IIA
B a te ri, doestaño, hoi .ata, torniUen», ol&vaiíé*, o f e u ^ o s ,  e t c . eio
^  .V V.. , -w. r <r‘Alls'í!^sa(¡hlitós ú. ’ISñno¡ ñnoH *  u m a d s m 'B o i m '
CrAí'8 A  JF U í i  t í  A - ^  A KJS, A, ,,
* »ooSánM Ío^4 an4 á'aeleal»blMÍfn.eotoilo‘>,'’“’'» M  admito ,-86,
• 'í* “\ T r . V “ T ' “S J « o S 4 S S  VALDEPES-d: TINTO-
,, , .'rine arreba'̂ iio tú tfiroli de.Vwo T̂ útÚ! - ■ "*
1{4 4o1
Úüfe botella de 3[d * v ̂  > 
Vinos Taldepeña Blanco
quitadoet»áííqulS“ldaííy^®£>h34iéto® sm ^ r¡ i ' »
recopiqtUársQ-(dc^uésv/dál láúce.,:Foés® n
, . . . » 8‘BO
. d o J  » OíSft
* , ,» itr a- te*'.
.Vs. .v-!Vlé08.fi»l-'TP̂ J-''<'- í^- •-'
Vteb íhiéhütir BtúBe leéí' IB lifttts píift. 
s Pedro Ximen »
ha clf^ l̂ y , lé besó famhjéq,, L-r a *1 n 'ff- 2 .r» í(’7j<XO 
•ElMÓmigo. sé  .qüadjS.,
PS^Ó tospyi!Íeta;ppp.lá^íi P
qué decir ante la extraña acción dé |̂ú, | í
..-w^^Aqué.vsái'uated.Trtlú.t^
4o-41g|q.úe.yó hágp.cu me. .libran,4é; | |  n:|
U uatór^insÓ pÓ rtabtó  ,p n ^-"|Tiqnéf( ú®í®E Tíaiófii
séasdlo quéfiyp,* Sip ,m® tí® -
villqí^poriia AS ra  r®â  PÓcqg® - PPAPd®,4qi 
Soportar'qú® un Jmipbi^® -Pqíí^ |
Ms alegro 'fié qñe ]qaya.Gqni?lg.tgq |
inteligencia qué ,nahia 'éntre nosotros.
Al salir del réstífiránt tuvo que besar
adquléiütodhaisiiiy <pléde.dijo^T»échá?dh- r;tbs>r^ob!|Josifi®rMesa;Géneroá>do Punto.- Batería fié C 8 ^
................ . ■ '.....................‘
J^éflímuckacbeJpéío te '* a^ i^ to  qué-uíq 
iféVo ni un céntimo^. Y a: sabée lo avárá;
qué e»4iU '4 íé .-o 'U '-t Sí ] a.
; Afiaé seis dp̂  la .tarde losddoéf Amigo.» 
pasffishan por el basqqa deRétoníadjí í o ?
.o'?-L i.*
:O bE  n S a € *  1 6 ¡ft ®
I :íród^dadé>éitiblijp  ficóié R c ^  f
? i - d S é i i V x  « a TvííS’i'í-fllÍP.ÍI: -í?ft ^.-^Dentro d© úna thoraútendró: veintiTr pibéz Jitólaéfe”,'lhérmsña/pblíücá démue^
Han ,nmp©há4ó ® ,aott- Mfguert WeiiVfeé,^ 
ronel don SanliagOlEfe-CíiiérS, y~nÍ'M 
triái dgn
E F 'S flto fraa te  Guépfatte,;^^ 
dlft^k^^anté |e  lá  división náyal fránbé- 
sa; 4üS colaboFá coti lá inglfeéá eñ él ata» 
qqq de los j)ar4anelqs^,, . , , , ^
Á f i f  E S  t  L E T R A S
ÉtíüatdóBréqq'etéáu sé mfré.dl, ospsjb
y, Cefléjádo en la luna, contempla su,ros- 
tro.¿oy®n.y simpático, que la perspéctivá 
dé utí .4|á; ín’térm y: .inqnótóo dq. 
ófi’ciná' éóñíratí con Un ceño fie disgusto, 
y úoa'rcaáá expresión de aburrímiédío* 
Un reloj yecic^ fi® ocho_i3empap,adas; in- 
mediátameníéfifespu reloj, que pár
réQí¿ haber estado esperando, sonó otras 
taútaé''y®Ces^ j ’': t . ,
y seis—murmuró Bronque-
; T  fpadió,^¿^léÁú4o el ,-4^gnaja .que 
éoil.ámsár 6i| Bus;̂
_ ^icy m qné .Sfei-
tarsééste cochina ,cara, so.al^^^
Gqhla Ca í® Metía de játíón ss. dlápohiá 
Vd á.^fe|Üpar^8é,cuan ruido repenti- 
l í o ^ ^ o ’ eslróméce?^, í V „ , , j|
' Lln|V,. jTú]. ,,-^exc1áméhs; un® yó¿j
■¿•ix\3íinfmW‘ ée.4b¿3,.
por tiempo iiimitéao por las RepuBTic 
de Golombia, Perú y Cuba, al segundo
detrás tíé lá puerta—. i Abréi ¡Ya te diré
el motivo! ,  ̂ . , ,, ,
Éduaédq’o)?q̂ éQÍÓ Y-su
dtíabíííiÓii éútró ,én el ■ ápbBéu.to,, yéstífio 
éé¡3ó¥di|am con .ése aspéCí^
té 4értíoinhré qu§ no sé, tíé  acoitaao
—Porque estemos'en-éJ-^jiaseo de las 
í A c a c i a s . ; ■:
■ , —Büéno-¿yqué?r o-'^;
¡ -A>ias:«ete<i®=l®tó<le?'<y
«las Acacias, paseaba todas las,,te;r4eS; i®,
* familia Luminet. Juli.án, estaba efiter^do,
: dé- ésto?detalle, pues .era ,®1 ̂ P^só que, 
^Eduardo amaba sio^ esperanzas a m se;: 
IñoritaCocUja Gumineb ;t. , i;- í <
I ,-^TG,hás burlafio 4® miTrd-'jft pf®q®®~
; teau.-=^i-®s oontedo con esto pár® guar- 
' (iérte mis dies frCnóói. > ‘
imp!ácábíe>;le,?<mnlestor
ií"-Ahi-'ésléa los ítuffiinét» ;. , i-.y ¿i.. 
Sintió Eduardo al verlos un imprevisto
deseo de p.pobár\fóftu9flí^éiSaber lo que
de tédo aquello iba s  résuUar..». ^ , ¿
' Saludó Gortésmsníe a los Luminet,^ Se 
iafiiiiió para besar-/a-Totó,. piño de d^ez
a ^ s ,  io éúal era periectemeníejcorrecto,
e inmediatemeDÍé,después púfo ,®Ú?4®T 
hios enllas* méjüíás de- Cecilia, que se 
quedó en el acto cois o la grana. 
:w^lGaballerol7-rgrhó^^ .
éMas apenas lo hubo fiicho, cuando-ya, 
l^uardo la tenía entre sps brazos. Ell®̂  
se defendía con el codo,; no con,,gran; 
egiefgíá, :a,;fieéir y®rda4, ®ino como¡si,só“
> jó,lo hiciese para cubrir las apariencias» 
y i  iambién recibió su, correspondiente
tó-^¡^araeslo no,tiene fiombre!
; quemé usted a qué viene;tódq,,estola 
' - —A que estoy muy nervioso.; Acabo q®, 
firmar un.oontrato con ^  senOT Chphri - 
■¡lóh* Me marcho por yeinte años a ,dirj>, 
^  -una plantación dé cafó a un país ho- 
íriblem eptam alo.« >, r
- tCecilla ,se emocionó 4® 4®l.nianera qu^. 
su madre se vió, precisada a sostenerla,
■ i'Hú-.elré^reso,^fie la :,m^ñau®,-*’ 
iMadrid, don José María Kiójano
^quez.'j'v'M-íp ,a
* tíe Córdoba,: don íFed^tó  |
En el correo gonéral vino de Cádiz, |
donJuenReyesGarcie..;, ;  ' |
? ,_De Seyinai fion Blas;Moreno S8rraao,| |
:acampañado de,su esposa. f
; En el expreso de la t#rde ro,s£chó,ay6r ¡ 
a.Eraneia> coa el fisfi® iocorpo.rapsa.6l |  
; ejército de operaciones, don. Ármando, |  
ĝ  Tourmi®?;* subjefe fie ,1a línea ferovisriá '
el domicilio del oficial mayor oéi .<;y; j  
¿ó lie*  I ®8fl«E»Affi38mR!ÍÍ^  ̂ '4 r A -
,Véláz-| verificó la noche óel 19 del .corriente, 
f  firma d0 8spons^.6s^aps.Uíbe|l^|iíÍ,AA^
;¿ón" él ■ápreCi^bié j 'W íf  i
* v « w a k ^ ‘WM » » • < « . -  i
Ramos González
don José López T<ó?Vdtíl¥úci. _ * ■
Actuaron de. testigos, los senOTOS'd&ó t;!.--,!:'̂  
■ Adolfo Varda-'
Q”^ÍDulado por. Priego,: emAlgécií2®-A Madrid el . 
domJosé.Maríá Róldán, ■ l ..
También marcharon a
'aviadores señores HsdiU.at.y Menéilfieí,,: 
I acompañados de sus respectivos mecáíii-
icos/-. ’■
I V-
í ' ÍSe háilá enfermo, áñ.eq úa p é f fó̂ tufia'
 ̂no de cuidado,,el digno Deiogafio de Fiá- 
IftÍAnda de esta' provincia, doií R-ám’ón
FranciscÍJ Truj|Up,, 
guér, doh EnricjúeíSitúé?, Jo®éSáúv.,; î;í(;- 
Chóz ■ Gómeá y don ■ Ahtonio. Navar% ;'|^; 
Trujiílo. . . ■ i-líF',
' Aslátió ai áctíi una numorosk cShImr. 
rrenciá'i ■ ' '
qipi^aaj, .4® esta' proy 
Pai-éres.. .... ,. . .\ ■ ...
' Sinceramente lo laméirilaraos, 4esean- 
dole.alivio inmediataj.
.
Uevabja pi êndidá ,en el ojal,sólo q.úó'dában 
dbépétajós y. la dura péc-h®ráî de la ca-- 
misa toomplétaniente arrugada. . .
--^Todáyia. ' hmr®Chóf — pregUnló’- 
Eduárdó désprecíálf^
, -^No^contesló ;Julián--:;Yñá d,e esp;
querido cómpáñerb de armas y .fatiga.s.̂  
Si lo estuviese no hubiera, podido .éubir 
ios cinco pisos de tu, casa. Pas b̂X í̂por 
aiqúí y, me 4ijé: ¿Para .qué yólverse teh.ó-
ra á casa? Allí, séguratóú.t®» m® ®sp®r®
Un ̂ érnón... "Vengo a buscarte  ̂ yabaosl® 
dar un páséo. Voy de frac; pero m® sien­
te'biéñ.;; '. .' , .,
—Té digo que estás borrachó— repitió 
E4ua^do qlgo serio-. Yo ho vivo dé inis 
róntás, comóTú, y t® qú® ir ® j® ofi' 
éílflí̂ V.':'Pero Julián insistió, fiicienidq a su 
amigo que debería échar úna 'cahá al 
airm;Yfriíí4v©iáaXJ’eáÛ ^̂  su trabajo 
al di®,siguiente, con más gusto; como el 
Wáñfié f̂qúé,  ̂despû *̂ ^̂ ^̂  ¿(as de 
escápadá, ; reiptegi^' céñ "mayor placér 
al hégár.céüyügal. , , ¡
■ Ovarnos há nacer álgo raro, álgo que 
Sé%|)arté dé .ló'corrieñfé,' dé fá jVÚlg4'*l' 
dad dé cádá día. Escriba a tú jefe dicfÓnT
cómo nos
dive t̂iúmsl;.., .,r
■ .Y.Qtúédóse únmorneuto pensativo y de 
ptontó éjxclgp4 :̂ ; V . ,
®P̂ 4̂ ú véínticinco.lujsés co,ntrá 
qiéz itancbs ® que up das un .besp á todas 
íáé pep̂ ópasC cóhocidas que, veas hoy 
tíasjá las siété dé lá tarde. ¿Té conviene 0̂ ¿ó? ,, ■ _ ,.
..^..-^éiníicmpp -Jute tí®Ó®¡tí quinien-
tóá fráncós-catppjó:Vaciló un mómentó y dijo a su áraigo: 
-ri-At t̂o-. Vamos andando.
Y salieitpn ambpSt - A p - . . „ ,
p|fu,,e|^jpi^tey u v ^  dar up
4 ,®
unos cincuenfá anos, irénX fie-árrugás, 
Al sentir aquella inesperada cariciá, á
ñefant'é
de este cabalíero!..,
] ^ a  q<ué;a®Jií®yé®®v o;'-n<^x.íPpq;/f" yi 
-.¡.Pero dajf semejantepapand^U;J(®p 
ya usted a casa msfi®tí®"pY,h®bIar^ x®Bá
mí esposo... jpín capajqo j..somps fiera s, ni 
nos comemoá á nádm-.--
y : Tafihbiómse encuentra enfermad® tíella^ 
í^distingüida señorita Luisa VilláTejp da 
.109 Gampos. '
i'i Deseárnosle coroplétoafivió. • >
í M
í , Procédentépde .Granqa® ®® '
len. esta capital^ el popular litóa to  don.
;Edu®rdp l¿®tí!iacQÍs., , ; ... ,'̂  t ; .
- ..J^esjdiijázbW tííá© .ain^bíájagx hí*T- 
fetíandp 4e®púé®:® Y®Í®típm̂  . ;• ,
í  . %(¿yi®je ¡tiene poc pbjetP,, recogpp imTí 
; pÓesionea .dql; ná.tural ;P®ra.., cscrXpín ©ty 
.crónicás con destinó ál. periódica' 
«La Tribuna.»
s s a aaie..,y ¡Y esta imbécil 
que sé desmay®! - Manáná irá á hablar 
WÚ tú pádré; ¿sábés, imbócill 
 ̂’Dürahté áqúéllá esCéna él niño repelía 
sin cesar; • :
—Mamá, ¿por , qué nos besa a todos; 
étossñpr? ¿Es hoy su santo o es qúé es- 
tá ÍQCo? Bi, mamé.
-*-Tu fútúro cúñadito -es íúsoporíable 
—dijé Julián cuándo se^nefió solo con 
su í^migpi-rí-Buenp,. ,  ¿qué ti, nes ahora 
qúCídécir de mi idea? Lo esencial en jo­
das cesas és obrar. Poco,importa que 
so'próceda a besos a  a puntapiés; la ac­
ción é®®! tó é -  La Humanidad en el fpn-:, 
do nóí®s mal®... Con tus besos has con-n 
quiétódo la simpatía dp tu portera, de tu 
jefe,-dé umeochero, dé tu4®; h®s coh^ 
veríMo en amigo a un enemiga y,vpoé 
últítóp. vas a hacer una gran boda., a , tó  
gran-la mujér 4® tus sueños, atc,.,{; ■ , ■ .
E duardaX íhm ^l-
ménífiir:7:í't® gahafio veinticinca.luises.., <, 
-^ P ^ é ñ o rt; ha© perdidp .dtódTáhCps, 
pues erpo qne a  mí m® oaniocés,. qne 
has yisto hoy; más q.^n, que has pasáoó 
el.,4íA.^8úmigo y, Xlh P^ítíapgo, n me 
tí^ fi^ Ó b in g ú ií hesp. / ' •,
^ D q y E R N Ó l l  i '.
J! GoJL:todái:.f®liPÍd9d, ha dafio- a lu 
; hermoé® "®iSo, la distinguida sé^Qr®;doña 
doña M aríaRáñz Rgaña, esposa dé¿"úos-
tro astim.adp amigo, dQp V tó  Rpme- 
!%• lro tó ^ f i ,é  ^ t e ] ^  . / \ A
‘-^'NueStó' enhóVlBuená por taii gráttf 
sucósó de familia. ;
Nüestró éslimáda.ámigp, dpri Horacio 
: OliW'. P^ÓlÓhgV, oficial de ésta sucursal 
íe l Baú'cófie España, hé sido .ásoónfiido' 
y , nombrado’ iéterVenfÓ'r fié lá súcúrsál
' de Jáón. ; . '  ., . ;;
; Nuestra enhorabuéna. L
V«ñdsn Vinos tíeeos Se Í9 “ 
BpesdteS tetucrobá SslBgjs\0XR:
“  jas y Ti'S.» ^
, .... r a .W l íA iS K '" ' *’*“
.ifeilúío jPbmeÓ.XIÍ 
Vin&î eB puros da vino, desda
£ .
■ - 7 # §y-J
.jXsifabesdeá ’ piwî
terá
de0am L._ _ _ í-..  ̂ .
tél^cMo ÁiÍMyr& .
_____ a'dÓi^riUo;^Ín¿Siáflg
’dk-évísós: TáSIá Sánt'úDoíáüí^iWí 
:Ptta»36 Teteán.
:í
?En Rónda: ha f8llacido_el respetable se­
ñor y muy estimádo,, ámigoriiuesíro, dpm 
Federico Mora loé de |os Ríos, persona
que gozába de genetaíeasimpeli^s y res­
petos en equeilá p#4aciÓn. -r;
A su apeai^i^.-famltí® tíiiviauips nues­
tro sentido pesáme.,
...........
C0eiua,y Herrami'entó̂ á̂  ̂ . 
EslabfeciÉtilento da. Teírretorfe, .1 
Pévá faVQi'cáér él; publicó ePú
ventajosos) se veufien;Lotes de B----,
ciña de pesetas2‘40 a 3,
I p f  a i z a s  ] ) » r l
;̂rcit, lí\sjrimtL;o ,y. Prptecíbrt de 
G i i^ i  í® Miálágá, abre él pró^imí^rY Ó® 
Ahrli s®s clases de priraéra enseíí®-S^a 
y talleres para ciegos de ámbos 
séxós¿. ' L .
ayer 22 quedó abierta la ma|.ri- 
cumm» ®1 local social, cálle¿d® Qlfesiy*» 
41, pr|ncipo|l4® 2,í,,|l 4 :te los -díag no
festivos,.dopde pueden.tá^b^én apuntar­
se' tóq®® deseen in¿£saiéyp.s^t||[pres
Y'qué"^ soliciten;—El secretario, finíomo 
Villalobos.
.CQúitad¿felici4®d. haifiá.-lo: 6 luz una 
hérrnctómiñfliíli®'distingéió^ do;
ña Victoria Moreno Mónlial, esposa 4é 
nuestro estimado amiga don- Antonio 
Ariza-González.
Lá dísííVguida, señorá de don Alberto 
Mirtos Láfueníe, ha, feñifio lá desgrácíá 
fi% fiáriá luz un niño múérfo. 
Sincóraménte lo ramenísm'éS..
Rroceáontes de Barcelona ^se encueps 
tran en Málaga,.la ^ñ.ai®;fioñá Trínidád 
Gómez, de López, y su hijo don Enri- 
que.
H* cháfié-;-® élprntójló
marqúiéte 4e vinos;4oñ Jiian Dornecil,
compró-po^^^^^ OSIENTAL-vii-feú^^p.-
felflcjda,in%pie; 
ll<)£.ojoé.de gaílos,y dúrózas de 
De VeÚíá eñ drogúenas y tiendas «®; 
oalUti' ' ^ i
*El W  de hHs ’cállicifisifl 4BálsamftíPrtópN|l^^
Eeixetería «El Llavero» .—D. Feniando ^ i m f e
V^i i--
« •
'iVÍAÍ^áGA _  
V I S Ó
jfit'óxittíó més d é A i ^ t ^
ItterS iSiief^ éft éslá'Eé'&ií'ááfia.': rñatrF̂ ^̂  
ios ex;áméfie¥ ffri^séná’tíMíWcula 
oficial.I'-,.',.









:, ció» 'inQfé‘í>.|iva ̂ ló- .'■
los niftés dé diez '’-' ■'"* '■ ‘
-.Ei TABLST ® C B t|^iÍ£^^éca^s^ 
lor deéabéza, d o l o r a s ,  dléa tes *y 
. todos ló;s. dolores ■
■-'^ O B O  BS ÜSAíKfc©;-^ Tómese un 
TABLCT con &gua,'^i^^aTos.quince.mi- 
uütos rio’se la quilase'^^'fedoV o) séguii- 
do.quQ contiena  ̂" '•'
ÉfBck Tabloi Maó^liíd^'í Chicago-ÍIíL, 
U. S . A: ■ ■ •. ■ - É f ' - . '
Acdrn Bress M. ''••*>•’ "' ~- -i 'V”.-'
__ jpñrp^
Rep^udációa d©r , .
pía, 22 de Marzo dfrí915
■̂‘ J^audadóá'^dhléJiMS'^"4l%i3*'22 de Bíar- 
fdr los conceptos si^uiontee
En la caü& do Ja JAráfitfütúero 22 pro- 
mcméróií /hérte es5¿ îtdl3S^eür'3‘i ^  
vecinos Áüicnio Raoófi'ez Jimónoz, •Ma­
nual Chamizó y Josól||ófe^ ' '
Üua pareja "dé"Sé^pdad p'jso fin si 
n'espé(3ífeulo 7-, de íeh i^fó  ,á.- los p p-ihi oro?,, 




í • jtl<est.i ác.e
^ ^ ó f a c  tñái.; digiere tocjoj ¿o  
'-Curs, im  -diarrcíui- ,dp h 
todiís ittS edades- §
r;fvC : í ; i v / S  
‘̂'íâ - friA'éípath tarfíMia^ 
|t<i..ScrrgnO-, 30, ftlá-MIl).
é* íó' 9ÍiÍ5t
' ” ’ í jre-
El gua rd ia m u o i ci pql Jo? q o ia Bel {réor,:,-; 
detiívó syer-eh caite’-'befS'Saa AgUBÍin, a 
un« mu jé H i á m a da, R'eüibd ios líoáfl. To -;: 
ledo, quien so «üó la manía a la cabezft^é 
y propinó a un hijo suyo de corta edad 
upa, gran «tunda»,originándóse el e^cáu- 
dslq de rigor, i . "  ̂ ’ .: i , . . v . , i  , -
Tan «cariñosa» raadpe hp sidqdeiju.n- 
ciad§ ái juzgadio Gqjrrespon4ientq,,^hi -»™— »*-—«TBigaa -̂...- ...........»■'
puós de la Semana Sania, y éntoness irá 
pl rey a
aeimpanarp a don AB
M arzo  19 15
i i J  . J  'E Í T
' 'ÍÍ0 aqulCjlós*! nüméFósi! premisdós CU 
ieH onte^ei 'día 22 dé.Me rzó d¡ü •AÍU5¿,. 
'Uníq-Wi Prtifiiós'
, Primero,^.'Ai! ;uUj r;<Segundo,




« o a . -
-..811b.^
Poblaciones
B ilb a io p S sv iíía . 
sdvíiiágííSii’fá^dér; 
M ad rji', 
'táiALÁ*GAv' '




ágn' Rpq.ua: , 
MA,BAQA-Mp¿ci8, 
Ó. l̂tesl-.i^ápT^ó.re ,,' 
B-áfeofóna:- Bilbáó
•ííaW §idii3 fipiiTada'S Jas sigujcjíiies dis-
; B e  l á  prqviáoiaÉ
: Lajghsrdiá; clyii-, de B.obaj!il!a d á t 
nunciado a! vecino Aurolio
•»1i fTÍ-í |T> Q « (í C /I A íí AT î8tÍ)̂  0"' *
., , fs s t itu tb  d©'Máíag^._
Si'tsiB cabo dé-la ma- 
?Jw^a?^odaím5:-' ■: - ' ^
lí '̂^ánÍéi'ioí-,d-6^A; ,■■•■•••'-- >;.i . ■.;■) 
l-élíniémo dia,-13‘2. r . , -,•;
?4‘4,
aelíiQn'íO, N. ... i.,
|;,5féió.,niiro§ór .' ’ '
Éítís-'hiaTf jáálllái
Síí8pl‘5.'- ■' - '■ .^  ■■-
=^5T^
..... -  _____cauce
geñ0rAb,.pfepÍí^á*iÍ5^9^^^  ̂ 'Gateia
Rerday." ! -
' Réjtí'áñ tárabiép.q^ imperíiP Sé CóloÁ! 
cará otro candado,: a fin de podef rejar 
sus liorras,no tenieudo.autorización pará'-
ello. - • ‘ ■. V, ,
fe llegaron ■ ayer de 
don Antonio díilio, 
nV n .Ppfetfe FefeáA^^ 
fetütí Gpnválé Juatt del 
,1^'nuet'López, doh Juan Mu- 
l^^^gorio  Ferrar.
íoo^ de estó eVpítal douBiegó 
y den José Vega Corpas 
M fe .J,;r.'AdpainislpaQión, :&&
Üílea p̂ ' jjmprüt sé's,,. cQmp,',pro^||Vj 
xUnd.í35 i.’ñ, I2 ai quisición do uña 
, ia r ;'o e fi £. i t ui, da-, on las . playas...
regsJí j ^  ,
hi3í3ho's4 n.:>mh'famiento de ins- 
lids 11 ici-folii de esta provincial, a 
ipi a. clase don Joa-
N o ta s  ñéiM attaé.^
Por está Comandancia de Marina, se lo haU' 
expedido,suá pasajgwiea.paraSan .Fernando, 
al máriuGrÓ Bmilio ^Rodríguez Délgádop
INSTRUCCION POBLICa-
ITa éido nombrada étiaáé&tra interina" de Ba­
ña¿klbón,doi1aíiert¿ú(lig Jordán Gareia.v : : ■
SE.
Por diferentes eonceptós ingresaron ayer, en 
estáTésprería de Hacienda 8.Ó63‘67 pesetas;
, .Áyér constituyó éq la Téípréria de Hacien­
da nn depósito dé' 2 pesetas don José’ B'Píz • 
Férnfedez,. por el lO por 100 de la ’ éubástaidé 
aproVecbaisiento i dé esparto idel monte déno-’ 
minado «Cruz Alta», dé los propios del pueblo’ 
de Casaraboneia,
La Dirección géneral, del Tespro público ha 
acordado la -.devolución de.359‘49 pesetas ,„a 
los señores H’jos .dp don Igmacio Morales Hur- 
tadOj por i’ngréfe ludébido de Aduanai ■ ’
LniiA^ministrfeife úe ..Goútnbúci^^
el año a.eíual los repa îtps ’4g í% 
'.riquezas rústica „ yurbaiia ,dp, íoa,fe.ifeíos Úp ¡ 
Parauía y Moclinpfó. ■ .......
Fábrica derhelajofij fsUto,jngJós, ser-
Hi.llOfl'̂ OdÓ kií5á% ^ en e^íuches^a
tas ®OO<®04'-:'í'  ̂ í: E: '-,;!i-fíí:úiE 03V;. , :Crémas;; yariadss todos los días al pre-
©árnesífiréseaspiétíOOb'kilógrámo-í,ipé8étas’’r  cioi'fe Páselas ^
6‘lOií,v:í3« iio ism ‘>y;> r  ,Ió %.i¡ s--r.’t  -ti-u'.*- .'i; . ■^é-racihsn encargospara^aniidadise^p- 
PíUffttP.,fpi^^0;4ü'Churriana, OO küógra- |  viíTp̂  ̂éñ’á'ót'vMerÁ's ;á prébio’feñ 
mos, pesetas b‘00. _ . : :f paív é0 ndo'pr‘ecis6%í a’visó  ̂ébifí'á’úúLéá.'̂  "1 A-,. -':'n-v.:-r f;í' f Ír'ru,.•1 n *' M » ■« m . t f í% _ _ _ r. M á\.T^lbiOJQjP
. '-■Üít'
I
C d i í ñ i ú t ó
Valencia.-~ífa'a’'qfl^ff«íó. rotas las ne- 
gpgi^qjp¿)i,eé Qñtr;6lo.s fiorneros y elAyun-
.Sfeiqjpi _plaüjeaúp, el ,proMem>i, de ,.lá* 
huelga 6 fe  alimentar el precio áél pan.^
I  ̂ ,X;Lí.^oGoiÍg7PeSG ■ ■ ,-v
BaM éiónavfe;^ Báfeiófe ha 
do su penúltima sesíóA; Cóngréeo dó' 
aLtáfiS^iL'' ' ' ' A A ,  A
Majnáhá sófesl^Acfeá la claúsíira; ’'
Aclrfesé prúíúXI^ .̂ fê ^̂  ̂sAjsáféii císŜ - f  ' -Goñ- r̂é-'
m oQ'lút'de,;tóri
•3pí.Gtte..j;
^^nad |íú íe '' Í Ú * ^ : f e
^ficéiHé*’̂ JiíhéíaG'z.
.'■̂ concí .■ti’s-c.í.'n 
irucior Jal primer regimien- 
i,Oia e^i. S«n Fernánd óf cita a 
ófeñíé Yüsie, por no haberse 
^ ^ E ia s .
í;ÍBslrucción de Posádaé re-' 
Sánchoz, acusado de 
gO;(e$t;éfa y hurló.
La Dirección gonoral do la Deuda y Clases 
pasivas.' ha.concedido las : sigiuontes p ensíú- 
nos.
, ;Doñá Maida.Oárcift ; ATvar,ez,:vyiúda dol cq- 
.majidánto dón YíecntC'8Ariuga,,Eengél, 1.125 
■'pesetáfe'j,v.¿ Y
F Doña iKétiña Yeia Lozhn capi­
tán don: Ensebio Linarés'Yera, 625 pesetas. ,
. Dpn, Francisco Torreá Brdíales'y doña An- 
gustiag Hfevies, padres; del. soldado Josó, 
182̂ 50 fe asétaS; .■ ':
‘■m
pl^lÉfeélual se verificará en el 
^IfefiS ádor <MQ)iil.a),.la venta 
dé Guairo muías de 
"^fefeiites at tfeállóa dé ca- 
lírelana núm f.o 17.
Territorial de Granadá
‘vacante el cargo ele fis- 
p |||^ .;4 l.háú íía  el Grando.
HprJa Jefatura de Montas ha sido aprobada 
y áijúdicada la subasta de aprovechamiento 
de béllPta, del monta titulado «La Concha», 
de los propios del pueb'o de Cortes de ia Fron­
tera, a favór de don Fránciseo Gil Castro.
: : (POH TSLéGRAFO)7 -  : Madrid 22^ im
París.— Desde. MUán ;comunican a 
«BíEohoB qús ae ha interrumpido el co- 
marcio eiitrerlíaJáay Deimacie>
:.:r: 'N t í t á '
A'm'CMí : ''' .•: i •<;.■, «OJ
.Lqqdjre^t-^Gpmñnícan de,Pekín que la 
sitúa.e|óa ep .Gfiinfi se ha^afianfedpf fesf.
de que se supo que los Estados Úniiqs  ̂  ̂  ̂ ,
ent^eghíoú; unar,ppta,, epóngica,, .tañílo é̂ i I  só he' feiébre^Á 
Gqbjqp^i'q)fe Tqkíq; fifiiPP ni embajador í** ¥ iJ—.
japofe's en W afeington. ;■
I i i c e n d i ó
, G|hfe¡§Afe-Bh' éí̂ ^̂  sefe.a J.egistfeL ̂ 
dpmp inefedjq.que (Í85.í,rúyó 4:Qpp,ífedfe.’ 
deiSñéófeñ; festínado3,‘ en ,su ríiúVpr p a rf ' 
íevú'SÜife.'''/..
fe;;:
Lisboa:--^El Pontífice ha ;dipigido^ unañ 
ciréiílfe ’ séoreté' & los* prelados poTlu -̂ 
giie'sés .prohibiéndoos que inlorvohgíin 
en Jas elocciones. ;
s.a!lÓ
Barcelona.—En San Feliu da Guíxó].^ 
celeferdsec la ¡jura .•ds.,¡bshfehasj,:CQímu- 
rriñfeo Jas.&utoridaaes. ciifiles- y» rnilUa-: 
.res, ‘■-Ó fet :
El Aynnlsmienío .Qbséqúió... a jas.:, jé fes, 
y cficiáí®S‘Con un champagné.o dertipnar.;
. , . . fey ’Cl .̂...-’J ̂X’̂íirt
Badajoz.—Gomuqifiontfe Lisboa que | 
üu oficial de la rése^fe Eí'io un disparo j 
cotifrá un sargento.
iposici on e s í ' . i .: q i¿̂ v ’; '
:i; fDe-^i'^éfcyolPificia:
d i ^ t f  fife  mfeóccién 'fe servicios pént
marquesa de Fi.gueroa visitó a Ugaríe
ññpñiS^l
kJa'irfeusttiafeq .ikfejpópión de 
que s-s' procuré e.siab1ev,er;,e.n; j,MadOiq?xtí
id h eq;ln pü^ibhv. )os,qua-vehífp
de-BriisúOqv vu ' C'>
; -EliinijiOtío ■pro.meíió; infere?^3»r£e eu el-/ 
proyecto. , m
; F - m i T m m U
¡ D a l - G o n s ( ^ ^ - -  ó,fe
''Éñ' áefibr'’ Dafe'''^récíbté n lóé' phñfefefe;^ 
;tas, dándoles la. siguiente- ré|6Vén%far;'4|f''* 
Céfe^jl/felébrádúén • fe’'."...,-'
' «JífeifeLdéfes, i&lecciónes* qpo én lú J  
’mfefelfiá d'eJás feóvincias rssuítan 
yMesfefeismihféterialp^^ 7v,
- T.« áerróíá del Gobierno, en Mhd.riJ'-
'Angel Regufeas / í;‘L:;>,íí;el Goñsójó femlencTs.rfó.
.Prpmo'vfendo a canónigo fee fe
^ fe f e l íe ; :  tá e fe fe 'vm .
bala.; .. ■.!, . f;. ■, , 3 ■ ik,A -:
I jídotn ídem de Sálsnianca, a don fe«s- 
,- ri8no Peñaranda. ^ * ^
Idem4<fémúÍf L ? í¡^ t^ '^ 7 fe^
nombramientos^ de registrado^ 
rés de jáfep.Ópíefed. " , 7 fe! .,
De Gófe¥iraci0n:'"j fe ' ■”
Concediendo.::fssi©Í5f^i^Éi^^®^ ® 
récóióTC^eneral de Bellas Artes. ^
.Idem hQnop6s,,dé. jéfe, f e , 
cióq, libre dc; gaMósv.ál jefa de felégra-
foVdon Eulogio^.Huiz de, la .Eécaler^.
De Fomento:
Npmbráñdo, ayudantq m^^ov f e  obráfe" 
Iií blicas con lá catogoria do; jefe da Ad-púfeiq q q fe,qafe pji ,.
ministrácipq de cuarta cláfe a fen  Ma­
teo Yife,> 'Designando páM' tóénticp'cargo éPh fe
mismS' V' 4̂pñ_ Alfóneo Avéhaá.
fefeiihhfe a^jn^fe- 
gqn jaros.
bfóh dÍB íúiííré^irso.í ... ..
: AlfesáYdéda 'cleGción no ha úeSfid^ 
ja tregua de- Jós p.áTtid.oá-, por^eJ có-nyéfe’-- 
óiíbiéüTq^éñéral-'dá la- más íuhma unión 
eferé'Al'réfe^el Gobiérno y 'el puéblq’ahfe;  ̂
la '' é 1' jfeb  ifei róiói> lo‘ ’ dís • la- ifb ti tre lidé d, ’ 
q5é*"ílrsl ’gtkiklfelthiéüt«>tÁV>̂ ésa■ ú -E fe  ‘
^^Ef 'GÓMéímó no-ba^ póáidó hacer iMfe-
g rósjy ’dahhíqimU'éfuepa'ámposíblénHfe
L r  7á crisis f» hrií cft Rlgunás régiónésp ^
oFéP'úfi'nlénlo. 'd0 precios en tes subfeá- 
toncias, qu0,:despué"s de todo, sé cotí'zhtf 
mieii>arfe.tGS que en otros países, 
n -Ya 80 hfin.iad^ptajúó Pf??
ta^ qh pn4¿reí4p^éú%- X 
ocuRBj eí 1 Gq|>iqrnp feériúsr i
los.dfela criaía ^ ^T .h
pedir a ípp .x^gfiedprqs de, . fes m.pas,. sus,,
peligrosos., prbpositoSi qñ® lúnicamente
W lpn  efeefe .aptéfeuífe ,í
^^ ^b eu ^ ía  al . rey f e  las raédí das de de­
fensa nációnáL cuyos detalles conoce 
don Alfónsó por su: comunicación co.nti-Á fe feporfeh
nui l ’e f e , y
*'^^a!ifea/dé b feferM  Sé verificará fes- . 
pTjéads ia 3éíÚ^Ú? ,feñfe.‘ » ’ 1 j  i^ Érpfesidehié terñiJóo fegando ^̂o
íniervepfiíón española ófi Portugal, cosa
que U lifea de fesáíifev^  ̂ , ,
Com isión




En loé circulbstpóifiicds’ segura! eircu-r. 
lando éste tardéiél ruia®r..,d8feueE4bfep ; 
Ilé'gadé nbtM ás«6?pecío a,qú9 era ihmí-'-.i 
n en íe la  intervención de Italia en réltCOñ-, 
flítlo'; teTJVbr-feJos altefes-. ir I. ; ..i ^
F u n e ^ á l é á ' ■ rt.'so-ió
Para her-
mhn^'Tñarchó a Tala vera García Prieto,
acompañado.deoyarioiS,JuljmoS'-: ,; :, ¡i .j¡
Gonsfe'ntmfelF.'
Veniielos dé
A’íéqas.—El rey Constantino revistará 
lasfeofes dé la gúwhrcáón de Atenas.
: .;L, Y- ;.Poticiones ,
Lífeoá .-^tJna Córaisión de banqueros, 
coraerciahtes oYndústriátes visitóte! mi­
tro de Hacienda, solicitando 1a modifica­
ción del decreto de moratorias y lo dis­
puesto rés|ectq  a los pagos eu monedas 
extrabjerás. ' -
Drama
Lisboa.—El español Celestino Migud, 
a impulso fe  ios celos, mató a su novia, 
suicidáridósé írírhediátameníe,
sido
^PSónat-jén so feíla exj úesto a lp ú -
.. ,^oifrbbó él de te contribución te- 
por rústica, pecuaria y urbana y 
P |6»í de .r,ódúias persoijálgs.' , , ’J 
M^tepiate e.l pepartiiáifhito vecinal. 
|á|gbfeios exlraordínartes, y en Al- 
E ^ m ^ jte d ró n  industm i. •
m
^c'éiado correspóndieníe' ssTe- 
s--»i;«yer los siguieiífos partes de 
.^Tchíóúados:
^Jferuánds.z Fortes, Manuel Díaz 
t’ffúeiT González Rodríguez, Ma- 
üU.qsuAtenqia, T.ojró bdj-
felqlína Bell esteros,, José Gor- 
rfefeos; Anlonio López de ios 
i^^tonió Áí-agón del Pino, Rafael 
ÁiGálvez V Joaquín Poiué Rodrí-
g*-V'*»..- •' ■ .. . V . . ;
T~ «'~(É®dqn -Enrique Petíersen, prosi- 
e§pnteí'd&;te. Liga de Contribu­
ía i’écibidó el' siguiente lelegráraa 
fe ’mimelro de Ptemonte:.
firmaré prü.?yecto'0nlace ca- 
capital que tanto interés les
A ^feu lra  fstp.bíecida te parada dé 
^éiSÓmer-laios en el ,t ntigUOvCir.co 
bibbte y'te la.s hora® de 8 a 12'y te tarde.
¡ii'Í^Áliez ho*’as del día 1.° de Abíil 
k̂SB vander.ún en pública -subas 
.,.„Y:e§te casá'iiiinrlei do ia guardia civil 
^[arm aado  fuego ooupí.díis por infrac-. 
h?y Jo caza'.'
'|M á ia^  22 de Marzo do 19i5..—El pri-
ihW fév
Wolautpigarqn ayci
.diferentes ví?s de comunica^. 
— er  a Mál'íg;», hospedán 
l9^.t||j.|ñs.;hüteles que s conünuación se 
?fePéfeñ,’lqs siguieijl¿>-s viajx ros;'  ̂
fe%etfeia.---D. Jü.pús Morales, dbñ José 
jareis,..doii Hdu&fJo i'oonte, don Pedro 
BaUenjéici, \Y. Tryon, y don Férnandó 
Im^Monje. ,
feham bra.—D. Antonio Ar.tich, don 
Ahfhnió'G'allud, doñ Francisco Aguado, 
doî  Isidro Salazeii y feñ  Jiian Bueno- 
,;Simó'nv.--D.'?Pódro Losbol'a, don Jo^ó 
M%5RÍr.4„fen José dé la Por,tilla, don Ma- 
don Antonio- Ventura, don 
y don Alfonso Frente.
" Boíóiá.—D. Jaime Valls. do'n Francisco 
Gátn^--y don. Re món-Gareta. '
FeE«»r:w‘<ten Aiñbro- 
feña DoloifeáYE^ílida, ’dou 
^ 3 ^ h o ;F é tre r , y donjAihltfeio Rsimeré.
Por el Ministerio de lá Guerra han 
concedidos loa siguientes retiros:
Manuel Rodríguez Díaz, carabiuoro, 38‘02 
pesetas.
Pranciico Quiies Zaragoza,. guardia civil, 
38‘02 qe/etas.
Don José MaucharlaóBarrera, comandante 
de caballéría, 4l2‘60 pesetas.' • ̂
___ _______ _ . SiH t ^
Mercado do aceites
Día 22 de Marzo dé 1915 
I Entrada eu dicho día 
Dé Antequera a Jurado. . .
Dé Ídem al mismo . . -. .
Dé Ídem al mismo . '  . i; . '
De Ídem a Carreíra,... . . .  - 
De Jaén a Jurado . .'V'.: ;. . .
















Dé Vadojaén a Caro 
De Arciiídona a Jurado, v 
De Cabra a la ordéri A- . .
De La Roda a Jurado . .
De Rute a Jurado; : . .
De L, Baená a ia orden. .
De Doña Ménofa a Iglesia.
De Montilla a J uradb . .
Pellejos . . 
con86.200kilos» • '
Precios: Pesetas 11‘50: los J1 li2 kilos 
V?ipores éfetrádois F 
Vapor «Vicente Pucbol», dé Móiilla. ,
> 7’ «Florinda»-, de Vigo.
> ... «Yaia», de. Nqwcastle,.,.
Vapores despachados




Saolúcar-~Se, haT,acrufeciJo el lem- 
pnr&j, aumsñtandóláte'riéfs'obrera.
E tí Ghipióne ^OO' trál&áj'adcres; se pre- 
sénteréñ aLAyuntúmiénto, en demanda í 
de socorros.
El .alcalde cóníestó que carecía do re- 
teursós, pero una- significada -personali­
dad socorrió con una peseta a efea 
obrero. í  ';; ,. ;;
. I n c e á íd ib  ■;
Santander.—Un incendio destruyó to­
talmente una cása en el pueblo de Gur- 
nira, propiedad del Conde da Mancilla, 
quemáadose gran cantidad de cereales.
M a n ife s ta G ió n
Santander.—Los obreros pobres han 
éelébrado una manifestación para pedir 
trabsjo y comida.
La casa^Lfet fe  San bíorgío' sefea’;e»r̂  
cfegfeo.dVcpps/ruir qh ;'sqmergfeié‘ «é
260 loneíad’&s para' nuestra éscuá'drá.
á. B aleares
Definilivamanle a primeros de Abril 
irá eí conde de Romanones a Baleares, 
donde permanecerá ■yarfes d te^  L ;7:
P ésam e . v
EÍ; rey ha enviado el pésame a Allende 
Sálazar, por la muerte da su esposa.





j i m b r a i ^ f e m
-La mujer de un concejal ,sp-
7; • ÍFGH TéLÉORAFO)
fe:MadPÍd 22-1915:
i ;. Don A lfonso .
. u;ípaspués,de presidir el. Consejo,que se 
I fetebrara. en pqtecio, don Alfonso acom- 
ii^Jfeó a la princesa de 5telm en su 
f e  obite^o esquirol llegado ayer de Va- I ó tfe a  a la Armería y Cfealterizas 
lladolid, amenazándole de muerte. |  princesa regresara a Gibraltar des-
Francos. . • • • •' •
Libras . . - ■ • .
Interior . . . • • • •
Amortizable 5 por 100 •■ >
» 4 por lOO .
Banco Hispano Ámericano . . . ,, „ - „
» deE spañf . * ' i
Compañía A. Tabaco.
Azucarera Preferentes . . ^4‘w  )y0,00
» Ordinarias . • 00,00 00,00 
B. E. Río Plata » . . ]263,00|263,00
S o l i< Í |M íi^ ^ _  ^
Una comisión de dárñá"s: éñ la: .qué'fi- 











La comisión venida . de Murcia y Car- 
tfe^oa; ^ p q p a ñ f e i  del
represaníantcs en cortes, vfeño a Roma
acompañada de Rmnj.poneá y Lá Lfefe®' 
visitó a Ugaríe; fetete les promelfe ha- 
ceFCfenfe^pñdiera, .dentro de ios limites 
debpE2&upufeStq>A du;. J**- ■ ’
-AYüstencia jdf i'te-S comisiorteaos.corar-,
E>feíeUós© a Uéver aCónsejo, te realíza- 
én de verías obras públicas'por s u - ;
b asta ..’:.;' í.-.i-JF .': > '■*.-Los comtei«nado%: grandemente nfes-
^b.0.3 fcatnplimentaron a Dato, ofre- 
c ien fe .^ t0.p,r,oppuel^Jám solucianes
paS ' .
M afena récibífá él rey a íá cóniisron.,,.
_ .A c M ^ i G i c i o n e é  • ,  j
-El sanador por Báleeres, marques de..
Linares,-visitó a Romanones p a ra , expor,
nerla su adhesión y solicitar el ingreso , 
en .ei partido Jíberal.;, i _ ,>
Agradeció el conde este ofrecimiQhte^^ 
ace^.ando el concurso que se le bfiur
^°Ua diputado provincial por Madrid, 




■ b e '^ a r i s
L : ),,.. . . . l  . :Comélitarios
, Lá pren;^ cpmentá él «raid» de los 
zeppelines, juzfendólo una prueba con 
qué el jmáteViisífío alemán ha querido 
asusta?.a les parisinos, cuya serenidad 
•̂  sangre fría ha chasqueado los planes
germanos., 7 . ,.. .  ̂ . pomunioado
7 Dfes asi ebcomÚhicááó fe  la larde. 
«En Nuestra Señora de Lorelo un con-
74' jABAJO l a s  ARMÁS^
CASA e d i t o r i a l  SOPENA.-é-BARCELONA 75':
I p l a i f f i t s  i t  W i i p
« 'Operaciones de Ingreaos y pagos yeriíicadas 






Eeeaiidado por Gemente rios . . .
.» ,. ■ ■ ,»„-Matadero . . .
, . > ■ ' > 'ld,;Paío . . . •
. a "Carnes...................
> » Inquilinato . . .
ai > -Morcados y pues-
' • 'Véa públicos . . 
» - > Cabras, etc . .
»r‘ » Espectáculos. . .










Ifebtíá abicríó de mlby buena gáda k's puertas de 
mis salbííes á alguñ'aá eminericias 3él mundo cientí­
fico y literario,‘ pero érfc impoMblé: en Austria; el 
eleniento ábur^uéé» ¿ópodiá altériiár con ío cjué sé 
ha dado en iláúLir (tía álta sociedad»; Aíortunádá- 
meníte sé ha tóodifica!dp poS'terioraénte ese espíritu* 
estréchó, pobre, intolerante, de casta: hoy son admi­
tidos en los salones los sabios y los artistas; pero, 
por lá época a que me refiero, quien carecía de un 
títülo que le diese derecho a ser presentado éii la Cor­
te, és'.dé'cir, quieñ no podía oltentár en su escudo diez 
y Seis ¿liárteos de nobleza: quedaba irremisiblemente 
excluido de lá (ísóciedád».
TOTAL. ; . .1 . ' . . 4.275*2í
PAGOS. •
Pesetas.
Personal . . . . . . . .
Empréstito. . . . . .. .̂ . •,.
Gastos de recaudación impuestos. 
Devolución dé cobro indebido , - . 
Animales dañinos . . . . . . 
Contratista úe imprésiones . ' . i 
Elecciones. ; ; . . . . . .










. ■. ! ■ ■
Total de lo pagado. . 
Existencia para el 18 dé Marzo.
3,903*99 
,. 371*29
TOTAL.. Í 'M ‘28
—^Permíteme, mi querida;Marta—rae dijo una no­
che luiprirno Conrado Al thaus,—i-que te presente al 
teniente corouel barón de Tilling.
Hice una inclinación. Alejósé Conrado, dejando 
al barón mud'o e inmóvil ftemo a mí. Interpretando 
yo su silencio como invitación al baile ya comenza­
do, me leVaoté y a’vancé hacia él con mi brazo arquea­
do, dispuesta a colocarlo sobre su hombro.
—Perdóneme usted, condesa; no bailo—me dijo, 
acompañándo sus palabras con una sonrisa que me 
permitió admirar una dentadura de nitidez deslum­
brante. -
—.Tantp mejor—repliqué, sentándome de nuevo.
■—Precisamente me había ref ugiado en este salón para 
descansar un poco.
—He solicitado el honor de ser presentado á us- 
téd fetá hacerle úna bonfidencia.
S L e  miré cóíi sorpresa. -Su rostro aeflejaba señe-.; 
dad; era un hombre dé exterior sumamente gravé. No;? 
era múy joven; debía frisar en los cuarenta.. En sus 
sienes advertí algunos hilos de plata. En suma:: su * 
aspecto era noble, distinguido: y simpáticoi q
Cada vez que me era presentado un joven me- 
preguntaba yo: f(¿Es un pretendiente? Si lo fuese, ¿le; 
aceptaría?» En esta ocasión, no me hice la segundaj 
pregunta, porqué^a la primera contesté inmediata­
mente «Nos: ‘En la:actitud de mi interlocutor no ad-; 
vertí ni un átomo de esa adrhiracíón rnuda y clásicai 
del pretendiente. Repito que no me dirigí la segunda 
pregunta, pero si la hubiese formulado, la respuesta 
habría sido negativa también. Había jurado no casar^ 
me con un militar, no solamente porque por nada del 
mundo me habría expuesto a la contingencia de pa­
sar por las angustias y torturas cuyo sabor amargo^ 
conocía de ;sobra, sino también porque mis nuevaa 
ideas sobre la guerra no podían estar en .armonía qon 
las suyas. :
i El teniente coronel barón devTilIing no quiso set>i 
'tarse’éj' ■■. .-..■ '<•
—Deseo no importunar a usted más tiempo, con-? 
desa—-pará hacerle-lá confidencia a que. antes me h^ 
referido, -me limitaré a solicitar de usted el honor de 
ser recibido en sú casa. ¿Tendrá usted la bondad de infe 
diearme día y hora? ~ „ b
M
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tráataque alemán nos quitó ayer algunos 
elementos de trincheras, que recupera­
mos por la noche.
Al noroeste de Albers sigue la guerra 
de minas, mediante las cuales hicimos 
volar en su mayor parle una galería ene­
miga.
Ayer volvieron los alemanes a bom­
bardear la plaza de Reims, donde pene­
traron cincuenta proyectiles de obús.
En Argonne causamos al enemigo dos 
serios descalabros.
Cerca de Begatelle hicimos explotar 
tres minas, y dos compañías nuestras 
tomaron al asalto una trinchera alema­
na, donde nos mantuvimos, a pesar de 
los fuertes contraataques tudescos.
Allí hizo el enemigo estallar dos mi­
nas, y luego de bombardear nuestras 
trincheras, precipitóse al asalto en un 
frente de 250 metros, librándose impe­
tuosa acción cuerpo a cuerpo.
A pesar de los esfuerzos que recibie­
ron, los alemanes fueron rechazados, y 
cuando se retiraban nuestra . artillería 
cañoneó su flanco,^causándóles grandes 
bajas.
En la meseta de Nuestra Señora de 
Loreto tenemos la totalidad; de ías trim 
cheras disputadas en los días últimos, 
excepto pequeños elementos que siguen 
en poder de los alemanes.
Ataque
 ̂El cónsul de Turquía en Hulfo anun­
cia que 7.000 áskaris, armados, atacaron 
la misión norteamericana á -IJrmiah, 
donde se refugiaban 1.500 cristiánóS’pa- 
cíftcqs de diversas edades y sexos;
En la residenciada la misión se ha 
levantado un patíbulo para ahorcar a loe 
misioneros, yank^.
Consejo de guerrá
Ha comenzado el Consejo de guerra
De Londres
Notas oficiales
Una nota del Almirantazgo dice que 
el temporal ha interrumpido las opera­
ciones en los Dardanelos.
El almirante Derobeck telegrafía qtie 
desea señalar la conducta heroica de la 
flota francesa, Ja  cual sigue inquebran­
table, a pesar délas pérdidas elevadas 
que sufriera.
La última operación fué dirigida por 
el almirante Gueppratte, y según el al­
mirante inglés se condujo cómo un ver­
dadero valiente, poniendo toda su fó en 




Han sido recogidos varios cadáveres 
de la última operación en los Dardáne- 
los, siendo enterrados en la isla de ,Spha- 
cleria, en el mismo osario de los solda­
dos franceses que murieron en la expe­
dición del mariscal Maison.
Asistieron al fúnebre acto tropas de 
desembarco inglesas y francesas.
Pescá peligrosa 
; A pesar dél temporal, los pesqueros, 
franceses reanudaron ayer lá pesca de 
tainas, pero tuvieron que desistir del 
trabajo porque los fuertes les enviaban 
una lluvia, de granadas.
,ÍReparaoión
í Despachos de JJílileno participan que 
|ie está ultimando la reparación de los 
l’uertes averiados^, ,r.efQEzándolps pon tro­
pas alemanas. . ................. "
De V arsovia
Patt
El general Pau llegó hoy, después de 
recorrer detenidamente el frente.
Por la tarde le obsequió el gobernador 
con un banquete.
Toda la prensa rusa y polaca consagra 
a Pau artículos de simpatía.
De P etrogrado
Toma de Przemyls
El cuartel general ruso comunica que, 
esta mañana se rindió la plaza fuerte de 
Przemyls.
Las tropas moscovitas entraron en la 
población, cantándose un tedeum, al que 
asistieron el generalísimo, gran duque 
Nicolás^ y el alto Estado Mayor.
De B u carest
Los búlgaros 
Grandes contingentes búlgaros se con­
centran en la Tracia búlgara, y otros se 
dirigen a Xante y Deogad.
Esta concentración obedece al desarro­
llo que adquirirá en breve la política 
búlgara,'. - '
rán el trigo a 10, pesetas, ¿óií arfégío a 
la Ley de subsistencias.
M aniiestacionés
Madrid. — En Cácerés, Plasencia y 
otros puntos celebraron manifestacÍon6.s 
los socialistas paí-a pedir la rebaja de las 
subsistencias.
 ̂ Zeppelín
París.—A París no llegó ningún zep­
pelín; unos Jo que se señaló sobre las 
líneas francesas arrojó varias bombas.
eseucbar las belleá páginas musicales 
que el lúfiieslfo $©rrano he puesto a la 
opereta, ctSi yo fuera teyw>.
Lástima que el libreto no acompañe a
partitura tan inspirada y brillante.
Se repitieron varios números, ante los 
aplausos insistentes del público.
flln «Las musas latines», obra que íuó 
muy bien presentada y vestida por la 
compañía, obtuvieron aplausos mó,r?ox, 
dísimos las señoritas Martínez, Ferran­
do, señora Dagüss y los señores Fernán-
A P E R T U R A





París.—En Esparge el enemigo can-- 
traatacó cinco veces para recuperar las i 
posiciones que le conquistamos, fraca-',! 
^ando completamente. M
Hemos realizado progresos al norte de 
Badouvillers.
que ha de fallar el proceso seguido cóií 
tra el pagador principal del ejército Mr. 
Dosclaux, a quien, se acusa de Haber sus­
traído víveres y fornituras militares, 
en provecho de su amiga Madsme Be- 
choffo.
La sesión de hoy s,e ha relucido al in­
terrogatorio de los. acusados.
Alerta
A las nueve de la noche se dieron las 
señales que indican la aparición de zép- 
pelines, . . .
Se tomaron todas las medidas de pre­




Las escuadras aliadas han emprendido 
un nuevo a,laque contra los Dardanelos.
p e  V iena
Oficial
Concentración
Dice un periódico que Austria ha con­
centrado un cuerpo de ejército en Ra- 
gusa, para evitar el desembarco de tro­
pas italianas.
También afirma que 40.000 soldados 
austro-alemanes llegaron a Trieste.
Cesión
Sábese que se. ha hecho presión.sobre 
Francisco José para obtqnerJa cessíón de 
Tren tino a Italia.
_El emperador, dijo que si fuera necesa­
rio hacerla C3sión, abanJonsría Galít- 
zia a los móscóvitas "y firmária* la- paz con 
Rusia.
En toda Austria se acentúan las cb^ 
rrientes de óblig'ar al Gobierno a firmar 
la paz, seguidátaénie.
' Dice un comqnicado que en los '"órpa- 
tos se sostienen luchas reñidísimas 'é itró 
él desfiladero de Üszok y el vértice de 
Kouy.
El día 20 de Marzo intentaron los rii- 
4os apoderarse de varios puntos aüstria- 
éos, siendo rechazados con bajas.
Esta naadrugada iniciaron el ataque, 
que duró todo, el día.'
ÁI anochecer penetraron loS pQoscovh 
tas en las posiciones de Sam, pero fue­
ron rechazados, dejando 1070 prisione­
ros.. ■
; En los demás fuerte[S pada hay que se­
ñalar.
Conférenciá
N oticia  in c ierta
Madrid.—El gobernador de Sevilla te ­
legrafía que es incierta la noticia relati - 
tiva a una supuesta manifestación de 
mujeres, y consiguientemente la inter­
vención de la fuerza' públicai
D iscurso
Por efecto de una larga óonferencia 
que celebraran el embajador italiano y 
él ministro.de Negocios Extranjeros, sa-, 
lió dé Roma el agregado militar de dicha 
embajada.
Las autoridades navales austriacas 
adoptan precauciones.
De A m sterdam
< Censo
El Gobierno alémóh ha ordenado a los 
coraandantfs de Ja^ lo.qalidades belgas 
que hagan un censó de jos aumentes par^ 
aplicarlos la disposición def ómbargb dé 
bíóhesa,;Cú.^nto8 pD estuvieren en süs 
viviendas. •
Londres.—̂Mr. Grey ha pronunciado 
un discurso, comentándose grandemente 
algunos de sus párrafos, entré ellos el 
siguiente:
«El hombre prusiano ha encendido por 
cuarta vez la guerra europea, pero es­
peramos a ue ésta sea la última.
El gran principio porqué luchan los 
aliados es la libertad de las naciones 
grandes y pequeñas, porque todas ellas 
tengan una existencia independiente y 
se gobiernen a su gusto, y no p capricho 
de los alemanes, que quieren imponer a 
los países de Europa una ciega obedien­
cia.- -' '
Después de la guerra, favorable é 
nuestras armas, todas las naciones po­
drán vivir despreocupadas, con la certh 
dütabre de sus derechos do soberanía, 
independencia, igualdad y libertad, y 
sin tener que invocar de continuo la cle­
mencia del cielo.
Gerona.—Se ha firmado la escritura 
cediendo al Estado terrenos para la cons­
trucción de la Gása Correos.
Anoche se verificó la apertura del es 
tablécimiento que para la venta de piar­
nos, armoniums y toda clase de instru­
mentos ha instalado en el local de la 
callé Nueva números 44 y 48, los señores 
Encina y Piszza.
Con motivo de la inaug'uración de di­
cho establecimiento se celebró una agra­
dable velada músical, en la que tomaron 
parte valiosos elementos.
Luego de escuchar en magnífico Gra­
mófono disco! iraprésionádos pór Cárus- 
so, An.setmi y Titta Rüffo, el notablé pia- 
nisiá don Cristóbáí Ralacios, nos dió, 
nuevas mueslras de sus grande aptitudes 
tocando varios números de modo primor 
roso, entre ellos dos preciosas serenatas 
compuestas por él, y que fueron admira­
blemente cantadas por la distinguida se- 
ñoT*a de Segura. /
■NuesTó querido cpm,pi ñerp en le pren­
sa don Sebastián María Abójador, lució 
su excelente voz dé barítono, cantando 
con exquisita afinación y gusto dos her- 
taosos números derWagner. j  '
La lindísima serenata de «Molinos de 
Viento» y un precioso número dé «Las 
GóloTidrinaS», valíacon al señor Bro'.óns, 
muchos aplausos del numeroso concurso.
La señora de Segura posee unn voz 
robusta y de agradable timbre, pudiendo 
decirse qué la distinguida dama consti­
tuyó la nota más brillante dé la velada, 
de la que guardarán grato recuerdo 
cuantos asísliqrán al a.cto que reseñamos.
El compañero Abojádor éscüchó mu­
chos y merecidos aplausos.
Por lo que respecta al establecimiento, 
diremos que está taóntado artísticamen­
te, cosa nada extrañé vista la finahdad 
que ha de cumplir, habiendo demostrado 
el señor Encina al hacer la instalación, 
su búen gusto y coBócimiento en taateria 
musical.
El taller de reparaciones y él trabajo 
de áfinaciób dé'piénos está a cargo de 
nuestro buen amigó don luán B. Olmo, 
persona muy perita en esa labor.
El señor Jinc.ina, obeeqúió expléndida- 
mente á ia numeróse ,concurreheia^ 
descorcharse el Champagne, se 'hrindó 
por la prospeHdáá del negocio, que des­
de luego auguramos será muy'brillánte, 
pues el estableclniíénto se halla muy 
bien montado y surtido extensamente de 
pianos, pianolas, armoniuns y partituras 
de todas las obras inusicalés antiguas y 
modernas.
—Edictos de varias alcaldías y  requisita, 
rias de diversos juzgados.
—Edicto de la Aduana de Málaga declaran 
' do la procedencia de abandono de las mercan-, 
cías que se expresan.
—Anuncio del depósito de ganado de Melb 
lia sobre venta en pública subasta de cuatro 
mulos y dos muías de desecho.
— Continúa el extracto de los acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento de Málaga y Juq, 
, ta municipal durante el mes de Febrero úl- 
‘-íijjio.
Pura Marlinez, particularmente, fué la i R E G IS T ÍÍÍ) G IT IL
heroína de esta obra, conquistando ova- ¡
Clones por.escena. .
La temporada sigue afianzada y con 
promesas de ir en «crescendo* a juzgar 
por ol numeroso público que concurre 
todas las noches al teatro.
Juzgado de la Alamedá
Nacimientos: Josefa Alcaide Zambraúi'v, Pe-< 
dro Moreno Fuentes, Francisco Morales Mar­
tin y  Antonio Almendro Muñoz. 
Defunciones: Maria Fuentes Herreros.
ESPECT4CULQS PÚBLICOS Juzgado de la Merced
Cine Pascualini
Las películas tituladas «Las úUimas 
rosas», «Consecuencia de una apuesta» 
y «Max a bordo», exclusivas de este ga­
lón y que constituyen el mejor programa 
\ cinematográfico de MáUg', co:ítribuyen 
a que diariamente se vea llena la sala, 
no cesando el público de aplaudir sus 
bellezas.
Cine Ideal
Hoy se proyecta la monumental banda 
'de larguísima duraciÓH titulada «La fia­
ra dé taedia noche».
Ademá^se 6 t̂róú«^án las cintas tilu- 
tuladas «Amores de't'a¡hy» y «El honor 
del nombt’e». ' ' ’
Mañana; gran acontecimiento, estre­
nándose la soberbia cinta «La fórmuía 
secrétá.»
Salón Victoria Eügenta
Escogido y numeroso público asistió 
anoche a este salón, para contemplar el 
estreno de Id hermosa cinta «La Venus 
trágica», que fuá acogida cm ei tusias­
mo.
Nacimiento?: José Barbera Miranda. Josí 
Mejías Torreblancay José Eomero Sans.
Defunciones: Maria Mario Paga, Teresa 
Bastos Zafra y  Salvador Olivaffis Alba.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Rafael Sánchez Soler, Ange­
les Jiménez Gardo, Lxxis Bayaga Moreno, 
Francisco Rueda Pérez y  José Moreno Padi-
1 defunciones. Vicente Casado Carbonell, 
Francisca Fernández Márquez, Francisco deí 
Corral Espildora y Francisco Ayllón Hormie- 
ton.
ESPECTACULOS
Hoy se éxbibe por última vez 
dicha peiicula y se estrena la titulada 
«Por ebterror» y para mañana se anun­
cíala naagnifici cinta <cEl cofrecillo de 
los millones»,;
i l t i í !  ÍE Ll lOIlE
Los numerosos amigpg y admiradores 
con que cuenta en Málaga el notabje' 
pianista don Cristóbal Palé dos, le obse­
quiarán el próximo domingo con un al­
muerzo, que se celebrará en el restau- 
rant de «Hernán Cortés», a la úna de la 
tarde. ‘ •
Las. tarjetas pueden adquirirse .en Ja  
portería del Círculo Mercañtil y en Jos 
éatablecimientps de los señores López y' 
Griffo, Larios 7; y Piazza y Encina, Nue­
va 46, al precio de ocho pesetas.
El acto ha de resultar muy iucidoi 
vista las numerosas simpatías que tiene 
entré ñosotros el señor Palacios.
B r tr igo  I
Jaén.r—Los cortijeros visitaron al go- |  
bernador, para manifestarle que vende-
BOLETIN OFICIAL
T e a tr o  F r - in c jp a l
Anoche tuvimos, otra vez el deleite de
El de ayer publica lo que sigue:
'Continúa el reglamento para la aplica­
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo 
' ,;del ejército, de 27 de Febrero de í9l2.
TEATRO PRINCIPAL.‘-Compafiia de zar­
zuela, Bagüer-Martinez.
Función para hoy ,,
A las ocho y  media: «EnseñaKp Libre».
A las nuevo y media ««Las múSás lati*
'” ^A las diez y  media: «El País de 1« Hada».
A Ixs once y inedia: «Venus Salón». ■
Precios. Butaca, 1 peseta; General 0‘25.— 
Parala doble, Butacaj 1*75; General,0*35.
TEATRO LAR A. — Gran espectáculo" de 
Cine y varietés. < « q o q
Magnificas secciones alas 8 y It» 9 sid y 
11 de la noche.
Butaca 0*40, peseta; general 0*15.
CINE PASCNALINI—(Situado en 1»Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
éu  mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situádtf 
en la Plaza de la Merced).Todas las noches exhibición de magníficas 
películas, en su mayoría estrenos. >
PETIT PARAIS.—(Situado en calle de Lf 
horio García). , - ,
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiénddse escogidas películas.'
CINE IDEAL,—(Situado en la Plaza de loi
Moros). w ,v ;
Todas las noches doce magníficas películas, 
en su mayoría estrenos, ,
CINE MODERNO.— (Situado en Mar'tirl ’
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche )
Tipografía de PeFUtasV-^Pozes Dulces,81
m i m s i j i m





«9&OM. Puede to> 
muñe todo el Afto, 
DeliciofO como 
’beUdft netatln^ 
eo]̂  iuevi* 
dadenelj^m A f 
(O i  Intúüiu^.
I
lu ^ e n tsd é  en 
ie37 por 
es
MtnOiie pór ser ei 
duieo preperedo 
puro entré los de 
sn éUse. '
Sslgir, en iet  
lírasiMs el nombre 
f  séfiáa de Aifiéd 
» iehep/L dé, áf 
Spe^Q  Strsélv 
'XjoÜJdon»
Vio© de
O F tTM G
para OONVALEOIINTES y PER- 
SONAS EBTLEd es el mejor só­
nico y nitritxvo. In>pot3ncia,.malas 
digestiones, anemia, tLia, raquitis­
mo, etc.
O h T B O á
LOS ANEMICOS deben emp-ear el iVíncI 
erruginpen» qna tiene las propiedades del an-j 
teriór-, másúa reooiifíLuyci te del hierro. |
MEDALLA DE ORO eii el IX Oongrem in- 
tbfnációhál' de Higiene y' en las ex^bsieione.
Umvéréales de Brusélhé y'Bbénol Aires
A base, digerida;de vaca y 
Preparado reparador y aeimüabls
MARCA REGISTRADA
Muy útil par8,person6SBanaB o enfermas que 
necesiten íonitu: alím'éñtoB fácilmente digeri­
bles y nútritivós Cón ílecuenela o a desheia 
(excursiones, viajesi sport, etc. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
oaime dé Vaca. > - • ■ *
Cajabon 18 comprimidos, F'ñP pese^ .
ORTXGA. Laboratorio y fábrióa: Puentes Vaí'.eoa, Farmacia Galle del León, 18.—MÁDRÍD.
fiS
L A  H IG IE N IC A
76 IABAJO L A S | ARMAS! CASA ED ITO RIA L SOPENA..-^BARCELONA 73
AGUA VBGETÁL DE ÁBBOYO, premiaba en Tarías Exposíoiones eieniifioas yooú 
ISedalIaB de oro y plata, la mejor de todas las eonooidas para restablecer, progresivamen-•«¿̂1 m̂i 1a «WAfoTIfllVft \AlVAJAwjWá WVWl4Cen AO0VVlAVvAUfbOj/StA9( te los cabellos blancos a su primitivo color; no mancha la piel, ai la ropa, es inofensiva;
AM Sf'ntvtA Ifv IvjfcjaÁ /«iwa «tcsAwaA 1a «vhA*«/v aatviA ai £tl6S6 «'
^R ecibo los sábados, de dos a cuatro.
— O lo que es lo mismo, que los sábados, de dosj 
a cuatro, su salón será algo así como una colmena e n ^  
derredor de la cual zumban las abejas.
—Y de Ij que soy la reina,'El cumplimiento e s | 
bonito.
—Jamás hago cumplidos. Y así, le diré a usted |  
liancamente que no me conviene ia Rora de la C o l-  
mena délos sábados. Mis deseos s o n  encontrar a us--, 
ted sola. . . > • ^
—Exita usted vivamente mi curiosidad. Venga 
usted mañan'a, martes, a las dos: estaré sólo para 
usted.
Siludó el barón y se retiró.
Momentos después vi a Conrado, le Eainé y le 
ptdi informes sobre el baión de Tiliing.
—  ¡Ah! ¿Te ha gustado.!  ̂Pues bien, sí: puedes con­
siderarle pretendient . No es casado, aunque ignoro 
si es dueño absoluto de su libertad. .Hablan de algo 
con cierta dama (uii p.imo nombró a una princesa de 
la Casa rein mte) Como hace muy poco tiempo que 
su regimiento está en Viena, se k  ha visto, contadas 
veces en sociedad, aparte, de que, si no me engaño 
mucho, ni le gusta el baile ni le divierten las distrae-^ 
ciones de este género. Le be conocido en el Círculo 
de la Nobleza, donde pasa diariamente algunas ho­
ras, pero en kbibliteca, absorto en la lectura, o bien 
jugando alguna paitidita de ajedrez. Me ha maravilla­
do encontrarle aquí, pero la circuntanciá de ser prí-
el mayor atractivo de la vida mundana. Ninguno de 
los míos produjo en mi impresión profunda: entre ellos 
y yo se alzaba un muro difícil de franquear, obra de 
tres años de reflexión y de vída solitarias. No niego 
que fueran muy ainab.les, mpy brillantes, pero el ob­
jetivo de s.u vida,no salía del estrecho círculo dibu­
jado por el amor al juego, a Ips deportes, a los bailes, 
y no tenían Ja menor idea de jas grandes teorías so­
ciales; que yo babja iv isto alborear en mis lecturas.
Firmemente resuelta estaba a no escoger marido 
-entre Jos.pretendientes de la categoría mencionada, 
aparte de que no tenía prisa alguna de enajenar una 
libertad que era muy de mi agrado. No quería entre^ 
gar mi corazón a hombre ajguno que no fuera digno 
de poseerle, pero me hallaba muy dispuesta, si en­
contraba a ese hombre, a hacer valer mis derechos a 
la dicha, derechos que me daba mi juventud, a con­
traer segundas nupcias.
Mientras vivía esperando ía visita del amor y de 
la felicidad, me divertía en extremo asistiendo a las' 
fiestas y bailes, frecuentando él teatro, cuidando con 
esmero el atavío de mi persona, sin ólvidarpor ello a 
mi hijo, ni descuidar mi propio progreso intelectual. 
Estaba al Corriente del movimiénto científico,. me 
procurábanlos libros más importantes y leía la nRe- 
vue des Deux-Mondes» y otras revistas análogas.
Claro está que, cuanto más leía, mayor elevación 
y espesor daba al muro interpuesto entre mis adora­
dores y yo, pero no me importaba.
ffcfreiüéénte en sumó ^ado, lo qneJiftoé qn« pueda usarse oon la mano como si fuese lí
més reoomenRa l̂e bnllanfina. De venta en perfumerías, y peluquerías.— Depósito Gen*'  •tealí Preciado, 8 principé.--MADBXD.
Ojos con LAS IMITACIONES Exigir Is marea de fábriea y el precinto que cierra la 
botsüft ARROTO
A N T O N I O  V I  S E D O
M m t r M s t S í
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Yénta exolusiva dé ía sin igual lámpara de filamento jmetálieo irrompiblejiWoian ------  , . . . .. . --------------- . Motores osSiemens»,OOP,Ja qúe se obtiene una economía verd^ de '75 OfO en él eonsumo. -------itt n.Aiu.̂ Y4aAa''vinA'‘M«B üa Ía ••..a.m — QQQ bomba soopladéla aoreditada'mf^oá «j|iexáens Sóbu^rt» de Berlta, para la industria,y 
para Is elevación de Ojiroá a praelps súraíftmente eeopómicos
LOECHES AGUO.MINERALNATURAL PURG.ilNTE
Indiscutible superioridad Sobre todos los pñrganteSi por ser absolutamente natural Curación
I dejas enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con espéoialidad; congestión ce­
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacías.y drogueriaa, y Jardines, 15.—MADRID.
LOS REÜdEllGa
p Camino de Antequera núm, 2
f MIGUEL MUÑOZ DIAZ
i  Fábrica de agíomersdos.—CarFóri París.— 
? Beconopido es por su calefaboión el más etoe- 
/ ente y económico.
I Depósitos de carbones vegetales, 
í Servioib a áomiGílio.
Torrijos 31 piso segundo
SE ALQUILA. Tiene diez habitacio 
. Hermosa Szotea. Agua abundante, s 
ría de marmol y de dibujos. Es muy c 
y está al sol de medio día.
Cornpama, número 13
piso segundo. SE ALQUILA este bonito 
piso con preciosa entrada, y agua abun­
dante. , - -
A R T E S - I ^ O R I A S
sistem a VALERO de PINTO  
P era  mover por toda clase de fuerzas 
Verdadera garantía
del doblo de extracción y mitad’del<coste, 
a todos los aparatos para riegos  ̂
Pedid precios y datos de taáé dé 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Poia. Madrid
Madre de Dios, númfero 16
cochera o almacéa con agua abundante, 
SE ALQUILA.—Las llaves están al lado.
SE, ALQUILA
una casa recientemente construida- con 
’ seis habitaciones, cochera v cuadra es- I r,o«;,;c.oo X, _______ _
Molinillo del Aceito 8
SE ALQUILA un buen piso interior inuy 
claro y alegro. Agua abundante y precio 
arreglado.
Torrijos n.° 52
se alquila un' portal magnífico para esta­
blecimiento. Precio barato.
Torrijos, núm ero 31
Se alquila un portal muy propio para 
establecimiento.________ '■ - ■
N úmero 19
pelosas y agua de Torremolinos, en la 
calle de Churruca número 29.
Papá su aj.uste ©n el Campillo núm.l5.
Papel para envolver
SE'VENDE én la impronta deeatepe-! 
viódice.  ̂ - í
